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Domingo 14 HA Gtubre de 1888. 
Se declara texto ofietel y auténtico el de las 
áísposicionas oficiales, cualquiera que sea BU 
origen, publicadas en la Gaceta, de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de Su de Febrero de 186Í) 
Tomo II.—Pág. 517 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta iodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 25 de Setiembre de 1861). 
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GOBISBNO GENERAL DE FILIPINAS. 
R E A L E S O R D E N E S . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.w 613.—Excmo. 
gr.=fil Key (q. D. g.) y en su nombr*? la 
geíiia Regente del Reino, ha tenido á bien de-
Astiü cesante con el haber que por clasiíica-
ciou le corresponda á D. Genaro Junquera y 
Pls, del destino de oficial 1.0 Depositario de fon-
dos provinciales y municipales, del Gobierno Ci-
yil de esa Capital.—De Real orden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y demás efectus.= 
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid, 27 
de Agosto de 1888.—Ruiz y Capdepón.==Sr. 
Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Mimila, 10 de Octubre de 1888.—Cúmplase 
j espídanse al efect > las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE L^IRAMAR.—N. 612.—Excmj. 
Sr.—Para la plaza de oficial 1.° de Adminis-
aon, Depositario de fondos provinciales y mu-
nicipales del Gobierno Civil de esa Capital, que 
resolta vacante por cesantía de D. Genaro Jun-
tera y Pl?? que la desempeñaba,, y dotada con 
el sueldo anual de 700 pesos y 1000 de sobre-
sueldo, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Kema Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar á D. José Aldana Lapuente, que es oficial 2.° 
^ la Contaduría general de Hacienda.—De Real 
wdenlo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
«fectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
H 27 de Agosto de 1888.--Ruiz y Capde-
Pfa.-Sr. Gobernador General de las Lias Filipinas. 
Manila 10 de Octubre de 1888.=Cúmplase 
y expidanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 618.—Ex-mo. 
J'^^ediendo á lo solicitado por D. Enri-
1 <ra 0 J Fernandez, Jefe de negociado 
de V; Clase' Secr('tari(> del Gobierno P. M. 
Vlsayas en esas Islas; el Rey (q. D. g.) 
k \ ^ nombre la Reina Regente del Reino, 
lice ^ ^en amP^ar ^asta nueve meses la 
eil i ' * 3ua' Por enfermo, se halla disfrutando 
tirJen nínsu!a ^G^0 fnncionario.=De Real 
TO ( Y por delegación lo digo á V . E. para 
á "V Iipeim^e[lto y demás efectos. — Dios guarde 
de fgg " muchos años. Madrid, 30 de Agosto 
Sr n < -^ ^ Subsecretario.—T. Rodrigañez.— 
"C-i adop General ¿o Filipinas, 
e^xpid 10 de 0ctubre de 1888.—Cúmplase 
anse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
Sr.^ TERlo m ULTRAMAR.—N.0 643.—Excmo. 
Ha ai Ministro de Ultramar dice con esta 
W^p obernador General de Cuba lo que 
^ ^breXC7- üSr.—El Re^ ^ D- ^ ? en re la Rema Regente del Reino, ha te-
nido á bien trasladar ;1 Juzgado de 1.a ins-
tancia del distrito de Eiracoa, de entrada en el 
teiiitorio de la Audiema de Puerto Principe, 
vacante por promoción ce D. Miguel Zabalza y 
Lizaur, á D. Luis Moina Vandevalle, electo 
para igual cargo en Antime de la misma cate-
goría en el territorio d^ a Audiencia de Cebú.— 
Lo que de Real órdei comunicada por dicho 
Sr. Ministro traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.=Dios guarde á V . E. 
muchos años. Madrid, 3 os Setiembre da 1888.— 
El Subsecretario,—T. Roir¡gañez.=Sr. Goberna-
dor General de Filipinas. 
Manila, 10 de Octubre de 1888.=Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 650.—Excmo. 
S r . = E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reiio, ha tenido á bien 
nombrar en el turno 1.° de los establecidos en 
el a-1. 3.° del Real Decveto de 29 da Mayo 
db 1885, para el Juzgado de 1.a instancia del 
dis'cnto de Antique, de entrada, en el territorio 
de la Audiencia de Cebú, vacante por promoción 
de D. Eduardo Aulés y Garriga, á D. Luis Mo-
linr. Vandevalle, que sirve la Promotoría fiscal 
del distrito de Humacao, de entrada en el terri-
torio de la Audiencia de Puerto-Rico, y que 
reúne las circi-nstancias prevenidas en el artículo 
y JTeal Decreto mencionados, =De Real órd^n lo 
comunico á V . E. para s i conocimiento y demás 
efectos.=Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid, 3 de Setiembre de 1888.=Ruiz y Cap-
depón.=Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Ma nila, 10 de Octubre de 1888.=Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 619.—Excmo. 
Sr.—Por el Ministerio) déla Gobernación se dice 
á este de Ultramar lo que sigue:—Iltmo. Sr.— 
El ¡ár. Ministro dd la Gobernación dice con 
esta fecha al Gobernador Civil de la provincia 
de Murcia lo que sigue. -La Reina Recente 
del Reino, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) 
ha tenido á bien nombrar Oficial de 4.a clase 
de Administración Civil destinado á la delega-
ción especial del Gobierno en Cartagena con el 
sueldo anual de dos mil pesetas á D. Manuel 
de la Cámara y Salas, que desempeña igual 
empleo en el Gobierno de Bulacan (Filipinas) y 
actualmente es electo para el superior inmediato 
en la citada delegación.=De Real órden comu-
nicada por este Sr. Ministro, lo traslado á V . E. 
para su conocimiento y demás efectos.=Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid, 3 de 
setiembre de 1888.—El Subsecretario = T . Rodri-
ganez.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 10 de Octubre de 1888.—Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 617. —Excmo. 
Sr. —El Rey (q. D. g.) y en su nombra la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer 
por conveniencia al mejor servicio el cambio 
de destinos entre los Oficiales 3.0S D. Elias Pe-
ragalo y Aquino, que sirve en el Gobierno Ci -
vil de la provincia de Bata^n en esas Islas y 
D. Antonio Domenech de Toldra en la Sección 
de Gobierno de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, y en su virtud nombrar al 
primero para la plaza del segundo y á este 
para la de aquel, con el sueldo anual cada 
uno de ellos de quinientos pesos y ochocientos 
de sobresueldo.—De Real órden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y demás efectos.— 
Dios guarde á V . E. muchos años Madrid, 24 
de Agosto de 1888.—Ruiz y Capdepón.--Se-
ñor Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila, 10 de Octubre de 1888.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 641.—Excmo. 
Sr .=El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido declarar ce-
sante con el haber que por clasificación le cor-
responda, á D. Maximiano Bravo y Pérez, Pro-
motor fiscal del distrito de Antique, de en-
trada, en el territorio de la Audiencia de Cebú.— 
De Real órden lo digo á V . E. para su cono-
cinrento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid, 3 de Agosto de 1888.— 
Ruiz y Capdepón.=Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila, 10 de Octubre de 1888.=Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 656.—Excmo. 
Sr.—El Sr. Ministro de Ultramar dice con esta fe-
cha al Gobernador General de Puerto Rico, lo que 
sigue.—Excmo. Sr. El Rey (q. D. g ) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á 
bien nombrar en el tumo 4 o de los establecidos 
en el art. 3.° del Real Decreto de 29 de Mayo de 
1885, para el Juzgado de 1.a instancia del dis-
trito de Guayama, de entrada, en el territorio de 
la Audiencia de esa Isla, vacante por pase á otro 
destino de D. José M.a Solis y Valdés, á D. José 
Merino y López, qu^ sirve la Promotoría fiscal 
del distrito de Calamianes, de entrada, en el te-
rritorio de la Audiencia de Cebú y que reúne las 
circunstancias prevenidas en el artículo y Rea 
Decreto mencionados.—Lo que de Real órdea co-
municada por dicho Señor Ministro, traslado á 
V. E. para su conocimiento y demás efectos.= 
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid, 3 de 
Setiembre de 1888.—El Subsecretario.—T. Rodri-
gañez.=Sr. Gobernador General d^ Filipinas. 
Manila, 10 de Octubre de i888.=Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER' 
5 1 8 14 Octubre e 18^8. Gaceta de Manila.—Níim. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 642.—Excmo. 
Sr. —El Rey (q. D. g.) y en sa nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien trasladar 
al Juzgido de 1.a instancia del distrito de A n -
tique, de eotrada^ en el territorio de ,1a Audien-
cia de Cebú, vacante por traslación de D. Luis 
Medina Vandevalle, electo para servirlo, á Don 
Miguel de Tojar y Castillo, electo para igual 
cargo en Tarlac, de la misma citegorí-i, en el 
territorio de la Audiencia de Mani'a. — De Re d 
orden lo digo á V . E. para su conocimiento 
y demás efectos.=Dios guarde á V E. mu-
chos años. Madrid, 3 de Setiembre de 1888.= 
Ruiz y Capdepón.=Sr. Gobernador General de 
las Islas Filipinas. 
Manila, 10 de Octubre de 1888. —Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N." 657.—Excmo. 
Sr. —El Sr. Ministro de Ultramar dice con esta 
fecha al Gobernador General de la Isla de Cuba 
lo quo sigue:—Excmo. Sr.—El Rey (q. D, g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien trasladar al Juzgado de 1.a ins-
tancia del distrito de Pinar del Rio, de ascenso, 
en el territorio de la Audiencia de la Habana, va-
cante por promoción de D. Enrique Saavedra y 
Parejo, á D. Manuel Ocampo y Castillo, que 
sirve la Promotoría fiscal del distrito de la Laguna, 
de término, en el territorrio de la Audiencia de 
Manila.—Lo que de Real órden comunicada 
por dicho Sr. Ministro, traslado á V. E. para 
su conocimieato y demás efectos.—Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid, 3 de Setiembre 
de 1888.—El Subsecretario.—T. Rodrigañez.— 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 10 de Octubre de 1888.—Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—N.0 644.—Excmo. 
Sr .=El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha teñid) á bien nombrar 
en el turno 1.° de los establecidos en el art. 41 
de la Ley adicional á la orgánica del Poder 
julicial , para el Juzgado de |l.a instancia del 
distrito de la Union, de ascenso, en el territorio 
de la Audiencia de Manila, vacante por promo-
ción de D. Jesús Calvo y Romeral, á D. Mi-
guel Zavalba y Luzaur, que sirve igual cargo en 
Baracoa, de entrada, en el territorio de la Audien-
cia de Puerto Príncipe, y que reúne las cir-
cunstancias prevenidas en el artículo y ley men-
cionados.=De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde 
á V. E muchos años. Madrid, 3 de Setiembri de 
1888.—Ruiz y Capdepón.—Sr. Gobernador Gene-
ral de las Islas Filipinas. 
Manila, 10 de Octubre de 1888.=Cú;aplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno general, en funciones de Hacienda, 
desde el 16 al 31 de Agosto último. 
Agosto 18. Declarando á doña Josefi Santos 
Hermo, viuda de D. Benigno Martinez Rocha, 
Promotor Fiscal que fué del Juzgádo de Binondo, 
con derecho al abono de pasaje solicitado^ por 
cuenta del Estado, con arreglo al Real Decreto 
de 31 de Diciembre de 1867. 
Id. id. Id. á doña Asunción de la Riva y 
Balsera, viuda de D. Ramón Ozores y Neira, ofi-
cial tercero que fué de la Contaduría general 
de Hacieoda, con derecho al abono de id. id. 
por id. id. con id. id. id. 
Id. id. Anticipando tres meses de licencia por 
enfermo para la Península, á D. Florentino Mon-
tejo y Róbl elo, Jefi de N gociado de primera 
clase, Tesorero de la dirección de la Casa de 
Moneda de esta Capita 
Id. 22. Disponiendo e entienda en comisión 
y hasta la resolución á\ Gobierno de S. M., el 
nombramiento de D. Fderico S ienz de Jubera, 
para el destino de Jefe le Negociado de tercera 
clase. Administrador deHacieoda pública de^Ca-
vite, hecho por Real órde de 11 de Junio últi-no-
Id 24. Declarando )rovisionalmente á doña 
Adelaida Buton, coa drecho á la rehabilitación 
en el percibo de la pasión de pfs. 250 anua-
les, como viuda de D. Manuel Gómez González, 
capitán retirado que faéie este Ejército. 
Id 25. Nombrando i D. Luis Bravo y Ver-
gara, para servir interiiamente la plaza de Jefe 
de Negociado de primen clase, Tesorero de la D i -
rección de la Casa de Moneda de esta Capital. 
Id. 29. Prorrogando para todas las provincias 
del Archipiélago, los píaos marcados en el Regla-
mento del Ramo, para la cobranza de las cé-
dulas personales correspadientes al segundo se-
mestre del presente año. 
Manila, 11 de Octubríde 1888.—Luis Valledor. 
Indice de las resolucions definitivas adoptadas por 
esta Intendencia genial, desde el 16 al 31 de 
Agosto último, que e publica en la Gaceta, 
con arreglo á lo mandado en decreto de 28 
de Octubre de 1869 
Agosto 16. Disponindo que á D. Francisco 
de Paula Gal van, se e abjne la cantidad de 
pfs. 93'75, importe de los haberes devengados 
por el mismo como Adninistrador de la Aduana 
de esta Capital, en use de licencia por eafeimo 
en la Península, á paitir del 3 al 27 de No-
viembre del año próxino pagado, en que tomó 
posesión del destino que aetuahueate sirve de Jefe 
de Negociado de 2.a ciase, en comisión, de la Sala 
especial de Cuba en el Tr.bunal de Cuentas del Reino. 
Id. 17. Id, que á 5. Antonio de Santisteban 
y Moreno, apoderado le D. Mariano Gil Rodrí-
guez Virseda, Juez de 1.a iastancia que faé de 
Camarines Norte, se le abone la cantidad de 
pfs. 677k25, importe de los habares devengados 
por el funcionario citado en concepto de sueldo 
personal, desde el 1.° de Febrero de 1887 que 
se embarcó para la Península en uso de licen-
cia por enfermo, h\sti el 1.° de Diciembre del 
propio año, fecha de la Red órden de su nom-
bramiento de Juez de 1.a instancia de Novelda 
en la provincia de Alicmte. 
Id. id. Id. se adquieran las letras por libras 
e^terlin-is, de la Comprima general de tabacos y 
de la Agencia del Hong-kong et Shanghay Ban-
king Corporation, para llevar á efecto el giro de 
pfs. 300.000 sobre Londres, á favor del Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar, ordenado por telégrama 
del mismo, con cargo á las Secciones 1.a, 7.a y 8.a 
del presupuesto de gastos vigente de estas Islas. 
Id. 18. Id. que por la Subalterna de Zam-
bales se abone al cabeza de barangay núm. 2 
del gremio de Sangleyes de dicha provincia, A n -
tonio Barrete Lau-Leco, la cantidad de pfs. 51'27 
3[8 en concepto de premios de recaudación por 
capitación personal j contribución industrial de 
chinos, pertenecientes á los ejercicios de 1881-82 
á 1884-85. 
Id. 20. Id. que á D. Joaquín María de V a l -
divia, Jefe de Negociado de 1.a clase de la su-
primida Inspección general de Hacienda, se le 
abone la cantidad de pfs. 348 á que asciende 
el sueldo personal devengado y no percibido 
desde el 1.° de Enero al 26 de Abril últimos, 
dia antjrior al de su embarco en Cádiz con di-
rección á estas islas para tomar posesión del 
destino de Contador de la Casa de Moneda de 
esta Capital. 
Id. id. Id. que á D. Julián Rodríguez Sal-
vadores, Interventor que fué de la Admiaistra-
cion Central de Impuestos directos, se le abo-
ne la cantidad de pfs. 50, importe de los ha-
beres que dej ) de percibir desde el 1.° al 8 de 
Setiembre de 1886, en qua ees') en dicho cargo. 
Id. id. Id. que á D. Francisco Canga Ar-
gfielles y López Doriga, oficial 5 . ° de la 
minístracion de Hacienda pública de estar, 
tal, se le abone la cantidad de pfs. 35 .^ 1 
«I 
Oí 
asciende el importe de los gastos de vUje(j^  
Barcelona á Madrid y vice-versa, á donde ^ 
por Superior decreto de 22 de Octubre de 
en. comisión extraordinaria del servicio. 
Id. id. Id. que á D. Isidoro Ruiz de ^ 
ofici l 5 . ° que fué de la Tesorería general 
Hacienda, se le abone la cantidad de pfs. ^ 1 * 
importe líquido de los haberes que dejó de .f 
cibir, correspondieotes desde el 1.° de JIIQÍQ , 
1886 al 21 del propio mes, en que se o^^ A 
del destino de Secretario del Gobierno de Su 
Id . id. Id. la celebración de otro nuevo 
cierto para la adquisición de 12.000 ejempl 
impresos de p isaportes para el exterior y ^ 
chinos y de licencias de armas y de radica^  
de chinos, interesados por la Secretaria del 6 
bierno general, señalando para dicho acto el 
3 de Setiembre próximo. 
Id. 21 . Declarando provisionalmente á 
cisco Regino Angela, Carabinero de q,,^  
de estas Islas, con derecho al retira civil 
pfs. 42^84 céntimos anuales, dos quintas pa 
de los pfs. 106*20 que disfrutó en activo. 
Id. id. Autorizando á la Admiuistracioa m 
tral de Rentas y Propiedades p ira que desiJ 
el funcionario que, ea representación del mía 
y en nnion del que por su parte nombre 
Capitanía general, hayan de formalizar la, 
trega al Ramo de guerra, del edificio denomia 
Santa Potenciana en que están actualmente 9] 
tablecidas las oficinas del Gobierno Militir 
la plaza y de la Subúispeccion de las araJ 
general s, cuya formalidad deberá constar a 
oportuna acta. 
Id. id . Nombrando á D. Luis de la 
para servir la expendeduría oficial de efái 
timbrados del pueblo de Magdalena, provincia 
Masbate y Ticao. 
Id. id. Disponiendo la cancelación delat 
critura de obligación y fianza que prestó 
contratista del &o "'ció de arriendo del juejoij 
gdlos de la provincia de Leyte, D. Emilio Llora 
y Vila. 
Id. 22. Id. por conveniencia del s rvicio^ 
D. Pascual Jiménez Palomares, uua vez 
sionado del destino de Oficial 4.° de la Contf| 
duría general de Hacienda, para que fué ^ 
brado por Real órdea de 7 de Julio pró^  
pasado, paS3 ea concepto de agregado * la 
cion f cnltativa de la Administración de la Aliüai 
de esta Capita1, 
Id. id. Id. que á D. Agripino MoünV 
Martell, Oficial 3.* que rué de la Secretaría * 
Consejo de Administración, se le abone el 81161 
personal devengado por los días que 
de^ de el 19 de Abril del año último, ej1 ^ 
por Real óraen fué nombrado auxiliar de lad^ 
5.^del Ministerio de Ultramar, en ocasión ^  1 
se hallaba disfrutando una licencia por eDf^0 
la Península, hasta el 1.° de Mayo sigme .^. 
que se posesionó en dicho Departamento 01 
terial del expresado destino. 
Id. id. Adjudicando definitivamente a..^  
de D. Quirino Gavino, el servicio de 
de 200 libros de patentes impresas p m ,^ 
tribucion industrial y 200 id. de recibos ^ 
nirios para la contribución urbana, en 
tidad de pfs. i39410. 
Id. 23. Disponiendo que á D. Vicente ^ 
Juez de 1 / instancia de Isla de N e g i ^ 
abone la cantidad de 76 pesos, importe ^ 
haberes devengados desde el 2 i de No ^ 
de 1886 al 13 de Diciembre sigaiento. 
Promotor fiscal que fué de Iloilo. ^ 
Id. 24. Autorizando las remesas <Je fl, 
á las Administraciones de Z.unboanga, J"$é 
silan, Pangua y Balabac, de pk- ¿ 3.r 
pfs. 2.800, pfs. 15.000, pfs; 6.550 J P?'^ * 
respectivamente, para cubrir las ateI1f;eijo ^  
los Ramos de Guerra y Marina y de 
baceta de Mamla—-Ném. 106 14 Octubr. le 1888. 519 
, Joló, así como tambieii los gastos que 
^ n ^ B dichas remesas. 
^fd id- ld- el ?ir0 á ,a P31" de VÍ8~ 1-50(> 
^ Ja Administración de Hacienda pública 
£0t Cáv'&i solicitado por D. Joan B. Gómez. 
0^Ti ' Id . los dos giros á la par de á 4.000 
1"' I_„ O„I.J i : j . . cada nno, contra las Snbdelegaciones de
flecos Norte y Union, soliditados por D. Claudio 
>Dtf 
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¡lesias? Administrador de la Compañía general 
f Tabacos de estas Islas. 
Id id. Adjudicando definitivamente á favor 
j pona Máxima Guerrero, las cuatro parcekis 
Á terrenos enclavados en el pueblo de Antipolo 
Tístrito de Moroog, midiendo la 1.a 45 hec-
láreas, 21 áreas j 98 centiáreas: la 2.a de 4 
«ctáress, 84 áreas y 12 centiáreas: la 3.a de 
]5 hectáreas, 31 áreas y 20 centiáreas; y la 
de 90 áreas y 86 centiáreas, por la canti-
áad de 260 pesos. 
Id. 25. Disponiendo que quede sin efecto 
}a certificación de cese expedida por la Conta-
duría general de Hacienda, á favor de D. Fe-
¿erio Moreno Jerez, Oficial 1.° de la misma, 
y se espida otra, consignando que ba cesado 
dicho funcionario el 7 del actual por haber to-
mado posesioü el did siguiente, de su destino de 
Jefe de Negociado de 3.a clase de la Dirección 
general de Administración Civil. 
Id. id. Revocando la providencia de Rentas y 
propwdades y absolviendo á Juan Guzman, Que-
Íían?co, de la penalidad que so le imponía por 
simest i infrac úon á la lay del selio j timbre 
|ei Estado. 
Id. id. Resolviendo uuá instancia de ios Sres. 
Smitb Bell y C", sobra despacho de arroz ico-
portado del extranjero, y disponiendo que entretanto 
que h Aduí-ma de esta Capital carece de muele cu-
bierto, al reconocimiento de dicho artículo se 
practique en los almacenes cuando las lluvias ú 
otras circunstancias asi lo aconsejen. 
Id. 27. Decl rando á D. Joaquin Carreño y 
Tobías, oficial 5,° auxiliar do quinta cíase que 
fué del Tribunal de Cuentas de estas Islas, con 
derecho al percibo de los haberes person -les que 
h hicieran reintegrar desde el 17 da Enero 
tltimo hasta el 15 de Marzo siguiente, en que 
ees'1) en el expresado destino por haber resultado 
Tacante definitiva dicha plaza, según declaración 
del referido Tribunal de Cuentas. 
Id. id. Revocando la providencia de Rentas y 
Pr'piedades y absolviendo á D. Elias Imperial, de 
¡a penalidad que se le imponía por supuesta i n -
dicción a la ley d d sello y timbre del Estado, 
Id. id. Autorizando el abono en concepto de 
anticipaciones á fon o alizar, de las diferencias que 
existen entre la cantidad de pf^ . 600, congroa 
J^a que le fué concedida por Real órden de 15 
de Mayo de 1879, y consignada al efecto en 
los presupuestos de Í885-86 y 86-87 y las de 
P**-. 18642 y 204t30 que en dichos añ' s eco-
lómicos y por el concepto de ref rencia, le fueron 
monadas al párroco del pueblo de Unísan, pro-
Jinyia de Tajabas, á reserva de que el importe 
6 las mismas, sea comprendido en el art. 1.°, 
upítulo de Resultas de la Sección tercera del 
prini'r Pr{>yecta de prosupuestos que se re bote. 
W. 28. Disponiendo que á D. Pedro González 
yioateru, Inspect r de Presidios de estas Islas 
a ltí abone la cantidad de pfs. 28P21 como se 
dif, 
I ' ' 
h 
¡o* 
I 
erencia de sueldos entre la plaza de Teniente 
? 'a ^ '^oroi:ie'? durante los meses de 
g'Sto á Diciembre del año último. 
j5- 1d. Id. que á D. Francisco P. de la R sa 
aoone la cantidad de pfs. 10-49 4|8 im-
de A a^ (^^erencia ^ sueldo y sobre sueldo 
el -j7^nc^ari^ e CUarto á tercero, devengados desde 
clus - al 30 de Dicierabr9 de 1887 arnbos i n -
asc^ Ue' al respecto de 200 pesos anuales, por haber 
^ ido ñ a^ plaza que actualmente desempeña. 
üan ' -declarando que no procede aprobar la 
a0s¡Zoa (?e fillcas que solicita constituir D. Teo-
^0 -^ ^^ado, para garantir el cargo de su des-
^ oficial quinto, Guarda-almacén de la A d -
ministración depositaría de Hacienda de la Pam-
panga. 
Id. id. Revocando i providencia de Rentas y 
Propiedades y absolviedo á D. Eugenio Martin 
Santos, de la penahdd que se le imponía por 
supuesta infracción á la ley del sello y timbre 
del Estado. 
Id. id. ALutorizandc el pago en concepto de 
«anticipaciones á formafeir» de la cantidad de pe-
sos 146i55^ que por e concepto de indemniza-
ciones y por cuenta leí ejercicio .-emestral de 
Julio á Diciembre ú'tinos, defin;1ivam^nte ce-
rrado, dejó de satisfaerse oportunamente á los 
anudantes d< l Cuerpo d montea D. Arturo Eche-
Tarria, D. Francisco de P Romero y D. Cesar Sotelo, 
á reserva de incluir si importe en el capítulo 
de Resultas de la Secion 8.a del primer pro-
yecto de presupuesto oie se redacta 
Id, id. Aprobando!.escritura de arrendamiento 
de la casa núm. 12, de la calle del General 
Solano del arrabal de L Miguel, donde se hallan 
instaladas las oficinas le la Real Audiencia de 
Manila. 
Id. id. Nombrando i D. Fran isco Rustía para 
servir la expendeduría oficial de ef ctos timbra-
dos en el pueblo d^ 3aliuag, provincia de Bu-
lacan. 
Id. 29. Dísponíend( que se le abon> á don 
José Po!o de Bernabé y Pilón, Jef-i de Nego-
ciado de 2.a el se, Sejieta-io que fué del Go-
bierno Civil de • sta provinci i , la cantidad de 
pfs. 67^50, importe líquido de su sueldo perso-
nal devengado por los l^ias que medi:iroa desde 
el 28 de Enero de 1887, en que estando con 
licencu por enfermo en la Península fué nom-
brado por Real órden, Jefe de Negociado de ter-
cer i clase de la ordeaacioa de Pago-? por obli-
gaciones del Ministerio de Fomento, hasta el 24 
de Febrero siguiente en que se posesionó del 
expresado destino. 
Id. iá. Id. que preñas las formalidades debi-
das, se verifique por la Tesoivda general, el pago 
á D. líióCencio de Prada, Soblelegado de Ha-
cienda de 'Camavioes Norte, la mitad del importe 
de su sueldo, en concepto de remesas á dicha sub-
deléü* CÍOQ. 
T... id. Resolviendo uaa instancia de D. A n -
tonio Angulo y disponiendo que se oonsi lere 
comí inmediato eavase del chocolate, la envol-
tura ó envolturas de papel, con ó sin hoja de 
estaño, y no la caja de hoja de lata en que 
ü' hullan encerrados. 
Id. 30. Disponiendo que se abone en con-
cepto de anticipaciones á formalizar, la cantidad 
de pfs. 19 50 importe de los haberes devenga-
dos v no percibidos por el finado D. Dionisio 
Monlto, Ayudante 3.° que fué de la Inspección 
gener-l de Montes, correspondiente á los seis pri-
meros días 'leí roes de Abril del año último. 
Id. id. Id. que D. Gabriel Martínez Ubago, 
Jefe de Negociado de segunda clase de «-ste Cen-
tro directivo, declamado cesante por R-al r'rden de 
24 de Julio próximo pasado, continué desem-
peñando su destino hasta la presentación de don 
Angel Oinaña, electo para reemplaz irle por otra 
de igual fecha. 
_ L J . . id. Id. que á D. Pedro González Mon-
tero, Inspector de Pre-idios, se le abone la can-
tidad de pfs. 74-25 irap rte liquido de la mitad 
d^ su total haber devengado durante l s veintidós 
dias que invirtió en la visita practicada á los 
Preí-idios de Zamboanga y Colonia de San Ramón, 
considerada como comisión extraordinaria del ser-
vicio. 
Id . 31. Id. que á Raymundo Cándido, sol-
dado que fué d^ Ingenieros de este Ejército, se 
le continúe abonando por la Administración de 
Hacienda pública de esta Capital, la pensión de 
7 pesetas 50 céntimos mensuales, cuyo importe 
se le satisfará á razón de real fuerte por sene lio. 
Id. id. Id . que á D. Telesforo Sucgan, alumno 
pensionado de la Escuela de Dibujo y Pintura 
de esta Capitd, residente en la Península, se 
le abone la cantidad de pfs. 125'86 1[8 im-
porte de la pensión devengada y no percibida 
dorante los meses de Mayo á Diciembre últimos, 
debiendo veriticarse el pago de dicha suma en 
concepto de anticipaciones á formaliz T, á reserva 
oe incluir su importe en el art. 1.° del capitulo 
de R'sultas de la Sección 8.a del primer pro-
yecto de presupuestos que se redacte. 
Id. id. Id. el abono á D. Angel de Mar-
caida, la cantidad de pfs. 45^04 que importan 
los fletes devengados por conducción de efectos 
timbrados á la Subdelegacion de Moreno: en Enero 
y Setiembre de 1884 y Mayo de 1885, y do 
la de pfs. 95'59 4|8 devengados por el mismo 
concepto, con posterioridad al referido mes de 
Mayo, hasta la fecha en que terminó la con-
trata que estuvo á su cargo. 
Id. id. Id. la cancelación de la escritura de 
obligación y fimza que prestó D. Eduardo Ros 
ex-contratista de suministro de cajones de 
madera para envas s de efectos timbrados. 
Id. id. Nombrando d D. Teodoro Flores para 
servir la expendeduría oficial de efectos timbra-
dos del pueblo de S. Jacinto, provincia de Mas-
bate y Ticao. 
Id id. Aprobando la escritura de obligación 
y fimza otorgada por el chino cristiano José Pa-
ngan i baii para garantir el servicia dé arriendo 
de los fumaderos de anfión de la provincia de 
Nueva Vizcaya. 
Id. id. Id. la id id. id. por el chino V i g -
Liengian para id. id de la provincia de Albay. 
Manila, 11 de Octubrede 1888. -Luis Valled'r. 
P a r t e militar, 
SOBÜSaMO kCILITAIi. 
Servicio de la plaza para el día 14 de Octubre de 888. 
Pnradn, loa Cuerpos de la guamicioa.—Vig-ihuicia, 
los cnismoa.—Jeíede día. E l Comandante D. Víctor Díaz. 
—loiaginaria, otro D. Luis Santos.—Hospital y provi-
siones, núm. '2, 2.° Capitán.—Reconocírnieoto de zacate, 
Artillería.—Paseo de enfermos, núm. 2, 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—-El 
Comandanta, Sargento mayor interino, Carlos Agustino. 
M a r i n a . 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
Núm. 116. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán correarse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
Francia (costa O.) 
611. Cambio proyectado en las luefs de 
Créac'h y del Stiff (Isla de Onessant). Se 
van á emprender los trabajos para instalar luz 
eléctrica en el faro de Créac'h y la traslación 
al del Stiff de los aparatos actualmente esta-
b!ecidos en el de Créac'h. (A a. N . , nú-
mero 9^555. Paris^ 1888.) 
Durante los trabajos, estos dos faros estarán 
apagados y serán sustituidos por otros provi-
sionales que funcionarán en las condiciones si-
guientes: 
1. a La luz provisional de Créac^b, instalada 
en la galería exterior del faro y al O. del fa-
nal, tendrá su plano focal á una altura de 66 
metros sobre el nivel del mar. 
S rá visible en toda la parte de horizonte 
de la mar, comprendido entre las marcaciones 
i al faro SO. y NO. pasando por E. y su al-
cance en tiempos normales será de 16 millas. 
Cada 20 segundos emitirá un grupo de dos 
destellos blancos entre los que habrá un pe-
quen > eclipse de 3S,5; cada grupo sucesivo es-
tarán separados por un eclipse de 15s,5. 
2. a L i luz provisional de Stiff se establece 
sobre la escalera del faro y al E. de la l i n -
terna; tendrá su plano focal á 81m,50 sobre el 
nivel del mar. 
520 14 Octubríie 1888. Gaceta de Manila.—Núm. lQ(* 
Iluminará toda la parte de horizonte del 
mar comprendido entre las marcaciones S. 50° 
E. y N . 38° E. del faro, pasando por el O.; 
su alcance en tiempos normales será de M 
millas. Carácter de esta luz: blanca fija. 
Nota: se publicará oportunamente la fecha 
en que se enciendan estas luces provisionales. 
Agréguese al cuaderno de faros núm. 84 de 
1885, pág. 92. Véase carta número 558 de 
la sección l í . 
MAR DEL NORTE 
Alemania 
612. Luces Que se han encendido en el 
rompe-olas de Wilhemshaven. (A. a. N . , h ú -
mero 94Í556. París 1888.) 
1. a Una luz fija roja (lámpara de petróleo) 
sobre un poste de hierro, pintado de gris, es-
tablecido en la cabeza del rompe-olas S. de la 
nueva entrada del puerto. Esta luz, elevada 7 
metros sobre el nivel del mar, y 5M,2 del suelo, 
tiene un alcance d'i 3 millas: es visible en el 
sector comprendido sobre las marcaciones S. 77° 
O. y N . 76° E , pasando por N . En las do-
rnas direcciones es ocultada poi el viejo rompe-
olas y por la tierra. 
2. a Una luz fija verde (lámpara de petróleo) 
sobre un pedestal de hierrpintado de gris es-
tablecido en el ángulo de rompe-olas N . de la 
nueva entrada. Esta luz está elevada 7 metros 
sobre el nivel del mar y 5M,2 sobre el suelo; 
su alcance es de 3 millas v es visible en el 
sector comprendido entfd el S. 80° O. y el N . 
76° E. pasando por el N . : fuera de este sector 
queda oculta. 
Línea que pasa por estas dos luces^  es per-
pendicular al eje del rompe-olas S. 
Véase cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, 
pág. 52. y carta núm. 45 de la sección I I . 
Dinamarca. 
613. Cambio de carácter en las señales de 
niebla del buque-faro del arrecife de Horn. 
(A., a.^N., núm. 9|1557. París 1888.) En 25 
de Junio de 1888 las señales de niebla he-
chas por este buque- faro han sido cambiadas. 
Da un sonido cada dos minutos (véase Aviso 
núm. 18^1 de 1888). 
Agréguese al cuaderno de faros núm. 84 A. 
pag. 70. Véase carta núm. 45 de la sección 11. 
Paises Bajos 
614. Establecimiento de una valiza en el 
Boschplaat, al O. de Rottumernog (Ems). 
(A.^  a. N . , núm. 94(558. París 1888.) Una 
valiza de madera surmontada por un globo de 
hierro á 19 meti-os sobre el nivel del mar y 
16,7 metros sobre el suelo, se ha establecido 
al O. de Rottumeroog. 
Situación aproximada: 53° 31' 40" N . 12° 
39' 13^ E. 
Véase carta núm. 45 de la sección I I . 
Madrid, 16 de Julio de 1888.—El Director. 
Luis Martinez de Arce. 
Núm. 117. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
MAR MEDITERRANEO. 
Cerdeña (costa N.) 
615. Valiza al S. de la Isla Magdalena. (A. 
a. N . , núm. 94J559. París 1888.) Según par-
ticipa el comandante de la defensa marítima de 
la Isla Magdalena, un montante de hierro y de 
1,43 metros de altura, surmontado por un c i -
lindro blanco, ha sido colocado sobre la roca 
situad a á 325 metros al S. de la Isla Chiesa 
y á 200 metros de Isla San Stéfano. 
Esta nueva valiza se hal a entre las dos que 
ya existen y al E. déla boya fondeada al N . 
de San Stéfano. 
Véase carta núm. 21 A de la sección I I L 
Jslas iónicas. 
616. Boyas que inican al cable telegráfico 
en la rada de Zante isla Zante). (A. a. N , , 
núm. 97l573. Paris 888.) La Eastern Tele-
^raph Company particpa que tres boyas desti-
nadas á marcar el cale Zante-Malta han sido 
fondeadas en la rada le Zante. Las boyas que 
se fondearon en 1886 (véase Aviso núm. 165 
de 1886) han sido reiradas. 
Las nuevas boyas ]úms. 1 y 3 están pin-
tadas á f-fjas verticale blancas y rojas y la 
núm. 2 á fajas honzoitales negras y blancas. 
La boya núm. 1 se encuentra situada á 4,5 
cables y al N . 14° E de la luz que hay en 
la cabeza del muelle ; á 2,3 cables al N . 70° 
E. de la Estación telegráfica. 
Esta estación se encuentra en la costa, a 3 
cables y al NNO. de la luz del muelK 
La boya núm. 2 «tá situada á 6,7 cables 
y al N . 28° E. de la liz de la cabeza del muelle. 
La boja núm. 3 eáá situada a 11,2 cables 
y al N . 28° E. de Ú misma luz. 
El nuevo cable parte de la estación telegráfica 
y toma la dirección E Í E . ; pasa al S. de les 
boyas núms. 1 y 2 y al O. de la núm. 3. 
No se deberá fondea' cuando la estación te-
legráfica se marque nüs al S. del S. 73° O. 
Véasa carta núm. 4 de la sección I I I . 
MAR ADRIATICO. 
Austria-Ucgria. 
617. Se ha vuelto á encender .a luz del 
puerto de Verbencio de la Isla Veglia en el 
canal de Morlaca (A. a. N . , núm. 94|560. 
París 1888.) La luz £ja blanca que se había 
apagado temprralmento (véase Aviso núm. 184i904 
de 1888) en el pttértrf de Verbencio, ha vuelto 
á encenderse en su primitiva situación, que es 
sobre la cabeza del rompe-olas del pueHo. 
Anótese en el cuadsrno de faros n i m . 83 
pág. 136, de 1887: véase carta núm. 13b de 
la sección I I I . 
Italia. 
618. Cambio d i caráctef del faro de Mo1-
feí a é iluminación de un nuevo faro en este 
puerto. (A. a. N. ,núm. 97i575. París 1888.) Desde 
1.° de Agosto ¿e 1888 los destellos de la lu^ 
de Molfetta, situada en la extremidad O. del 
malecón S^n Miguel, serán rojos en vez de blancos 
como son ahora: los demás caracteres de la luz no 
sufren variación alguna. 
En el mismo dia, se encenderá en la extr -
midad O. del muelle del puerto y á 4,6 ce-
tros sobre el nivel del mar, una luz fija roja 
visible en un sector de 40° y de unas 5 m i -
llas de alcance. Aparato dióptrico de 6.° órden. 
Este farol facilitará la entrada del puerto, 
cerca de la cual se encuentran las rocas Mo-
nacales, que quedan comprendidas en el sector 
oscuro. 
El mejor rumbo que debe hacerse para entrar 
es el S. 34° E. y procurar siempre llevar esta 
última luz un poco abierta por la derecha de 
la dd malecón San Miguel. 
Anótese en el cuaderno de faros núm. 83, 
pág. 112, 1887: véase carta núm. 154 de la 
sección I I I . 
OCEANO INDICO. 
Indostán (costa de Katiawar.) 
619. Modificaciones en el faro y la luz de 
Jafrabad. (A. a. N . , núm. 95p66. París 1888.) 
Los cambios siguientes han sido nechos en la 
luz de Jafrabad, al O. del puerto de este nombre. 
La luz fija blanca, elevada 22,9 metros so-
bre el nivel del mar, es visible á 12 millas. 
El faro de 15,2 metros de altura y pintado 
de blanco, es fcuadre.do hasta el primer piso y 
circular los altos. 
Situación: 20° 51^ 45'^ N . y 77o U ( 
Anótese en el cuaderno de faros núm a, ; 
edición de 1884: véase carta núm. 569 ^,1 1 
sección I V , 
Madrid, 17 de Julio de 1888—El 
Luis Martinez de Arce. 
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Núm. 118. 
DIRECCION DE HIDROGrRAPlA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso i 
berán corregirse los planos, cartas y los derm? ' 
ros correspondientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 
Africa. 
620. Luz accidental en la bahía de % 
fisch. (A. a. N . , núm. 95i562. Paris 1888.)^ 
part cipa el Comandante de buque de guerra J 
ra^n Hobicht, se ha encendido una luz, p0.' 
agente alemán, en la bahía Walfisch, "cuando 
abiste ún barco que n^ pueda tomar el 
antes del anochecer. Esta luz es fija bl? 
elevada 24 metros sobre el nivel del mar 
canza 8 millas y puede marcarse entre el ¿ 
72° E. y el S. 18° O. 
A l entrar en puerto se deberá tener esta k 
entre el S 25° E. y S. 13° E para resgoardaiK 
de la punta Pelican. 
Anótese en el cuaderno de faros núm. 
pág. 16, de 1884: vóas-i carta núm. 151 dell 
sección I V . 
621. Luz fija roja sobre la punta Kabeá 
(A. a. N . , núm. 95|563. París 1888.) Desde el 1,' 
d-í Enero de 1888 se enciende una luz en paoti 
Kabenda, al S. de la bahía de este nomk 
Esta luz es fija roja, elevada 15,3 metros 
bre el nivel del mar y puede ser vista á 7 mi-
llas en tiempo despejado: está establecida solw^  
un trípode pintado de blanco. 
Situación: 5o 32' 30" S. y 18° 23,33" 
Agréguese al cuaderno de faros núm. \ 
pág. 16 de 1884: véasí carta núm. 174 deli 
sección I V . 
622. Fondeo de una boya al N . de punti 
Kabenda. (A. a. N . , núm. 95[564. París 1 
Una boya cónica, pintada de rojo, destioaclaí 
marcar el límite por la parte de tierra, fondw-
dero de los correos portugueses al N . depmt1 
Kabenda, ha sido fondeada en 7 metros 'ie ag^ i 
á 1 milla al N . 6o 30' O. del faro d» puo» 
Kabenda y al N . 62° O. de la factoría hulandesi 
Posición: 5o 31 ' 30' N . y 18° 23' 33" ^ 
Véase carta núm. 174 de la sección IV. 
Brasil. 
623. Sustitución del barco-faro del bao» 
Braganza. río Para (Río Amazonas). (A-a,\l 
núm. 95 565. París 1888.) El faro flotante.^ 
banco de Braganzi (canal de Braganza) lia 819 
reemplazado el 7 de Junio de 1881 por el ba^ 
faro GuaycticMi la luz es del mismo carác^  
que la antigua y visible á 7 millas. ^ 
Véase cuaderno de faros núm. 85 B de 
pág. 8; carta núm. 114 de la sección vi11' 
b 
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MAR DE CHINA 
Estrecho de Malaca 
624. Cambio temporal de la luz de ^ 
Bahra (Sumatra, costa E.) (A. a. ^ ' V ^ 
mero 95[569. Paris 1888.) La luz roja de ^ 
Bahra, en la costa E de Sumatra, ^ 
reemplazada t^mp «raímente por otra blanca \ 
Aviso núm. 34[153 de 1887.) -,}« 
Agréguese al cuaderno de faros nútn-
1884, pág. 58: véase carta núm. 498 
sección IV-
MAR DEL NORTE 
Alemania 
13 625. Fondeo de las boyas-valizas a ^ 
trada del Elba. (A. a. N , nüm. 96p7U'(.fIIí, 
rís 1888.) Dos valizas terminadas por ^ p 
se han xoádeado respectivamente en la P ^ i j ^ ^ 
y punta SE. del Mittelgrunds, aguas 
1%; 
I V Í a n i l » - Núm 106 14 Octubre de 1 8 8 8 . 521 
* boyas están pintadas mitad 
¿ blanca, la cruz de negro y l i 
•;1'a gustóla en fajas rojas y negras. 
lZa qus señala la punta NO del 
fondeada en 7 metros de 
áM la gran 
29-' N. ^ A ^.tros al N . 70- E y 
^ está 
J j l a r k y en 5 3 o 5 3 . 
aliza de la punta SE. está fon-
cetros de agua á 5140 metros 
lúea; 
ana. 
el J 
- % 
del 
gefinplazo temporal del barco-faro de 
u, por un buque más pequeño. (A. a. N . , 
í-,576. París 1888.) Dur.mte las repa-
5 jel barco-fíro de Lucipira, será reem-
-¿j otro mas pequeño; tendrá dos palos 
de negro y en el de proa llevará ua 
mismo color. 
racteres de la luz no s ifren variación 
jg cuaderno de faros núm. 86 de 1884, 
¡arta núm. 74 de la sección V. 
¿19 de Julio de 1888.—-El Director, 
¿riinez de Arce. 
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'D ü^ ¿e la valiza de fflobo y en 53° 
fN y 14° 50£ 54'^ E. 
".' bovas K y L y las dos rojas y 
l y núra. 2, han silo retiradas, 
núm. 45 de la sección I I . carta 
ARCHIPIÉLAGO ASIATICO 
Estrecho de Banca 
Núm. 119. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA, 
cuanto se reciba á bordo este aviso, df>-
corregirse los planos, cartas y derroteros 
gotgkndieotes. 
I3IAS BRITANICAS. 
Inglaterra (costae O.) 
Ampliación del sistema uniforme de 
feb en el canal de Bristol. (A. a. N . , 
5^77. París 1888.) A fin de colocar el 
liento de las costas del canal de Bris-
rreglo al sistema uniforme adoptado, 
las bojas cónicas, las que deben de-
i estribor, entrando en el canal, las pla-
"Vi las que deben quedar á babor en-
el canal y las esféricas, la de los 
los bancos intermedios, (véase Aviso 
^ de 1888 y núm. 205^013 de 
modijoaciones proyectadas se han lle-
.ca!)0 y establecido este valizamiento del 
frente: 
•la costa S.: , 
J0^  del canal (Fairwiy) á la entrada 
, ' > es de campana, surmentada por 
un globo ftn su extremidad. L-JS 
;oh barra (Barbaoy), Middle Ridge y 
.^ córneas, negras. La boya Sprait 
8^ iiclsP?na Patada a fajas verticales negras 
globo T e ^tone es cónica, roja con 
k i '30^ a Oopperas Rock es cónica, 
Jfeti v0 f^ ^and Ridge es cónica, negra 
I Co; La boya Wert Culver es 
y rombo (Diamod), á fajas 
y blancas. La boya North 
f '9 iniUas al S. 30° E~ 'de 
Cilver cseaj es cónica, roja. La boya 
\ i 2 o n M es^é^caj con asta y triángulo 
asta 
rojas 
átales rojas y blancas. La boya Gore 
m CTT asta ^ ^obo pintados de 
^ f0ias S IIoneycob Rock y Firefly son 
: • 
costa N. 
y ^ c l ?el Milford Haven, la boya 
r 1 o i^ \actualmente en 13 metros "de 
|^lc^ble al S. 75° O. de la roca del 
¡ s A r o j o TS CÓIiica' c o n a s t a J globo 
% V i bo^a CilaPel es plana, pin-
k H y ^le^ rojas y blancas. La boya 
aorn Rock son cónicas, rojas. 
En el Sound de Caddy, la boya el Point es 
cónica, roja. La boya Giltar Patch es plana, 
pintada á fnjas verticales rojas y blancas. La 
boya North High Cliff es plana, pintida á cua-
dros rojos y blancos. La boya South High Cliff 
es cónica, roja. La boya Spaniel es plana, pin-
tíida á cuadros rojos y blancos. 
Eo el río Towey la boya ^aermarthen es cónica, 
con asta y globo pintados de negro. La boya Caer-
marthm Swatchway es emica, n'ígra. La boya 
núm. 1, es esférica •> fajas horizontales negras 
y blancas. La boya Mid Bir es pl^na, á fajas 
verticales negras y blancas. Las boyas número 
2, núm. 4 y núm. 6, son cónicas, negras. 
La hoya núm. 3 es plana, pintada á cuadros 
nebros y blancos. La boya núm. 5 es plana, 
á fajas verticales negras y blancas. La boya 
núm. 7 es plana, pintada á cuadros negrjs y 
blancos. 
En Helwick Sand, la boya West Helwick 
es esférica, con hasta y rombo á fajas hori-
zontales rojas y blancas. La boya Helwick 
Swatohwiiy es plana, y fajas verticales rojas 
y blancas. La boya East Helwick es esférica 
pintada á fajas horizontales rojas y blancas. 
De la bahía de Swansea al fondo deí canal 
de Bristol: 
La boya Oyster es esférica á fajas horizon-
tales negras y blancas. La boya Mixon es de 
campana, pintada á fajas verticales negras y 
blancas. La boya Inner Green Grouuds es plana, 
a fajas verticales negras y blancas. La boya 
S. W . Inner Green Grouuds es pinna, á cua-
dros negros y blancos. La boya Keufig es có-
n ca n gra. La boya Fairy es plana, á cua-
dros negros y blancos. La boya South Hugo 
es plana á cuadros negros y blancos. La boya 
Tusker Rock es plana con asta y jaula pinta-
das á fajas verticales negras y blancas. La 
boya West Scarweather (actualmente en 9 me-
tros de agua á 1,5 millas al N . 24° E. del 
barco-faro de Scarweather) es esférica coa asta 
y rombo á fajas horizontales rojas y blancas. 
La boya East Scarweather es esférica con asta 
y triangulo a fajas horizontales rojas y blan-
cas. La boya North Scarweather es cónica, 
negra. 
La boya West Nash es esférica con asta 
y rombo á fajas horizontales negras y blancas. 
La boya Middle Narh es plana á fajas verti-
cales negras y blancas. La boya East Middle Nash 
es plana á cuadros negros y blancos. La boya 
East Nash es esférica á fajas horizontales ne-
gras y blancas. La boya Breaksea es plana á 
cuadros negros y blancos. La boya Oae Fat-
hon es esférica á fajas horizontales negras y 
blancas. 
La boya West Wolves es esférica á fajas 
horizontales negras y blancas. La boya East 
Wolves es esférica á fajas horizontales rojas y 
blancas. La boya Mackeazie Shoal es esférica 
con asta y rombo á fajas horizootales negras y 
blancas. La boya New Patch es plana á cua-
dros negros y blancos. La boya Rainie Spit es 
plana á fajas verticales negras y blancas. La 
boya West Cardiff, á 1 milla al E. NE. 
de la punta Laveroock, es esférica con asta 
y rombo á fajas horizontales negeas y blancas. 
La boya Middle Ce diff en 5,5 metros de agua 
á 1,5 milla al S. 54* E. de la iglesia de 
Penarth y la boya de Cardiff Hook, son 
cónicas, negras. La boya East Cardiff es có-
nica, con asta y globo negro. La boya Carliff 
Spit, actualmente en 4,5 metros de agua á 7,1 
milla al N . 23° O. de la valiza de Monkstone, 
es plana á cuadros rojos y blan" * 
La boya West üsk es de campana y pintada 
a fajas verticales rojas y blancas. La boya East 
üsk es cónica, roja. 
La boya S. W . Spit es cónica, con asta 
y globo pintados de negro. La boya West 
Middle Ground, actualmente en 5,5 metros de 
agua á 8,5 cables r' N . 72° O. del barco 
faro de Cfrounds, y la boya East Midle Gro-
und & 2 , 4 millas al N . 52* E. próximamente, 
del mismo barco faro, son las dos planas, ¡j. 
fajas verticales rojas y blancas. La boya South 
Middle Ground á 1,1 milla al N, 37° É. próxi-
mamente del barco-faro de Cfroicnds, y la boya 
Welsh Hook, son las dos planas á cuadros rojos-
y blancos. La boya Newome en 5,9 metro-
de agua al N . 7o O. del asta de bandera df. 
Possit Hi l l y al S. 77° O. de la boya Cock-
bunrh, es plana á fajas rojas y blancas.: L 
boya Cockburn Shoal es plana á cuadros negre s 
y blancos. 
Véase carta núm. 558 de la s ecion I I . 
Madrid, 20 de Julio de 1888.--E1 Director. 
Luis Martinez de Arce. 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
En virtud de haber resultado desiertas las dos su-
bastas celebradas en los dias 30 de Ag-osto y 17 dw 
Setiembre últimos, ante la Junta de Almonedas d--
esta Dirección g-eueral, para contratar la impresión d -
1.400.000 ejemplares ó sean 2.800.000 recibos talonario-
para el cobro del impuesto provincial en el año próximu 
de 1889, se anuncia nuevamente, que á las diez de I» 
mañana del dia 20 del corriente mes, y ante la expre 
sada Junta, que se constituirá en el Salón de actos pú-
blicos de este Centro directivo, se celebrará la 3.a su -
basta bajo las condiciones estipuladas en el plieg-o pu 
blicado en la Gaceta oficial del dia 14 de Ag-osto próxim" 
pasado; el que se considerará solo reformado en lo> 
términos siguientes: 
t-0 Se aumenta un 10 p § al primitivo tipo df 
pfs. 4.956<70 que cita la cláusula l . " de las coa-
diciones generales del pliegue, señalándose como nuevo 
tipo el de pfs. 5.452'37 en progresión descendente. 
2. ° El papel que ha de emplearse en la impresión 
será de 4.a clase catalán, y 
3. ° La entrega de los citados recibos talonarios, 
queda reducida la primera ó sea la cuarta parte, dentro 
de los sesenta dias laborables siguientes al en que se 
le notifique al contratista la adjudicación del servicio; 
otra cuarta parte, cuarenta dias después de los sesenti. 
expresados, y los restantes, de treinia en treinta dias. 
•con lo que resultará un total en la entrega de ciento 
«eseata dias y no de noventa, como dice la cláusula 6.* 
del referido pliega. 
Manila, 10 de Octubre de 1888.—El Subdirector, Ma-
nuel de Villava. 2 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Por el presente y en virtud de providencias del Se-
ñor Ministro Jefe de la Sección 1.a de este Tribunal, 
se cita, llama y emplaza á D. Arnaldo Sola, I n -
terventor que fué de la provincia de Tayabas, su apo-
derado ó herederos si hubiese fallecido, para que 
dentro del término de treinta dias, contados desde la 
publicación de este anuncio en la Gfaceta oficial, com-
parezca en esta Secretaria g'eneral á objeto de recog'er 
y contestar el pliego de calificación de los ..eparos 
deducidos en la cueni/a del Tesoro provincial de dicha 
provincia, correspondiente al mes de Febrero de 
1886, en la intelig'encia que de no hacerlo dentro 
del expresado plazo, se dará al expediente el t rámite 
que proceda, parándole el perjuicio que hubiere lug-ar. 
Manila, 9 de Octubre 1888.—El Secretario g'ene-
ral, Teodoro Robles. -2 
Por el presente y en virtud de providencia del Se-
ñor Ministro Jefe de la Sección 2.a de este Tribunal, 
se cita, llama y emplaza á D. Angel Rodriguez Vrsua. 
Subdelegado que fué del distrito de Davao, su apoderado 
ó herederos si hubiese fallecido, para que dentro del 
término de quince dias, contados desde la publica-
ción en la Gaceta oficial, comparezca en esta Se-
cretaría general á objeto de recoger y contestar el 
pliego de calificion de los reparos deducidos en la cuenta 
del G-astoa provinciales de dicho distrito, correspon-
diente al primer semestre de 1884-85; en la inteligencia 
que de no hacerlo dentro del expresado plazo, se dará al 
expediente el trámite que proceda, parándole el perjui-
cio que haya lugar. 
Manila, 9 de Octubre de 1888.—El Secretario gene-
ral, Teodoro Robles. .2 
SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DK LA M. N. Y S. L. CIUDAD DH MANILA. 
Relación de los trabajos ejecutados durante la 2/ 
quincena del mes de Setiembre próximo pasado, 
en las obras del abastecimiento de aguas potables 
á esta Capital. 
Obras de conservación. 
Se ha recorrido el embaldosado del piso de la 
casa de máquinas . 
Se han hecho en el camino de servicio, las re-
paraciones necesarias. 
Se ha hecho la limpieza de las fuentes de ornato 
y vecindad. 
522 14 Octubre de 1888. Gaceta de Manila. 
Se han reparado 37 mecanismos de fuentes de ve-
cindad. 
Se ha hecho la limpieza de las cajas de registro 
<le las bocas de incendio. 
Se han corregido cinco fugas de agua que se no-
taron en las tuberías. 
Se han relevado i 6 bocas de incendio y una caja 
—<le registro. 
Se han colocado 15 defensas de madera en igual 
üúmero de cajas y ss ha rectificado la altura de 4 
.•ajas. 
Se han rellenado con grava los baches que se han 
formado en las lineas de las tuberías. 
Servicio particular á domicilio. 
Se ha instalado el servicio de agua en la casa 
-•alie de S. Sebastian núm. 21 de D. José Moreno 
Lacalle y en la de D. Gonzalo Tuason, calle de San 
¿Sebastian núm. 4. 
Servicio público. 
Se han regado las calles, calzadas y paseos, los 
ilias que no ha llovido. 
Las máquinas han funcionado los dias 20, 21 , 22, 
26 y 27, sosteniendo en los depósitos la altura de 
-ugua conveniente. 
E l agua que ha entrado en ellos durante la quin-
cena, ha sido 57,087 metros cúbicos, en la que está-
mcluida la que producen las filtraciones del canal 
-de conducción. 
E l agua que de ellos ha salido para el abasteci-
miento de la población, ha sido 83,018 metros cú-
bicos, que dá un promedio de 5534 metros cúbicos 
diarios: el consumo máximo se verificó el dia 20 con 
\>270 metros cúbicos y el mínimo el día 27 con 4967 
metros cúbicos. 
E l agua consumida durante el mes, ha sido 166.869 
metros cúbicos, que da un promedio de 5562 me-
tros cúbicos diarios. 
Lo que en virtud de acuerdo del Excmo. Ayun-
tamiento, se publica en la Gaceta oficial para ge-
ueral conocimiento. 
Manila, 9 de Octubre de 1888.—Bernardino Mar-
zano. 
Ríe?. Ctos. Pesos Cént. 
Por cada romana. 
Por cada pesa de (a), media 
(§) y 1/4 (a). 
Por cada pesa de 5 libras, 4 
libras, 2 libras, 1 libra 
1/2, 1/4 y 10/8 libra. . 
Por cada pesa de (a) y las res-
tantes de sus fracciones. . 
Por cada medida para vino 
de la cabida de 1 (a), y 1/2 
id . y 1/4 id. 
Por cada cavan. 
Por cada 1/2 cavan. 
Por cada ganta y 1/2 ganta. 
Por cada chupa. 
Por cada media chupa. 
Por cada vara castellana ó 
braza. 
E n virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Corre-
gidor, Vice-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Ciudad, se saca en pública subasta para su re-
mate en el mejor postor, la contrata de la recauda-
ción del derecho del sello y resello de pesas y me-
didas de esta Ciudad y sus arrabales, con entera 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta á 
, continuación. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
-tamiento en la Sala Capitular de las Casas Cousis-
toriales, el dia 9 de Noviembre próximo venidero á 
¡as 10 de su mañana. 
Manila, 8 de Octubre de 1888.—Bernardino Mar-
iano. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pú-
blica la recaudación del sello y resello de pesas 
y medidas de esta Ciudad y sus arrabales de Bi -
nondo, Tondo, S. José, Sta. Cruz, Quiapo, S. M i -
guel, Sampaloc, S. Fernando de Dilao, Ermita y 
Maiate para los años de 1889, 90 y 91, á partir 
desde el 1.° de Enero del año próximo venidero. 
1. a La contrata de recaudación del sello y resello 
de pesas y medidas de esta Ciudad y arrabales de 
liinoudo, Tondo, Sta. Cruz, S. José, Quiapo, S. Mi* 
^•uel, Sampaloc, S. Fernando de Dilao, Ermita y 
vi álate será para el trienio de 1889, 90 y 91, bajo el 
npo en progresión ascendente de la cantidad de 
4 22.008 en el trienio. 
2. " E l contratista se afianzará á satisfacción del 
^xcmo. Ayuntamiento por la cantidad á que asciende 
•l 10 p g del total del arriendo en que se adjudique 
el servicio. 
3. a La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente por el contratista 
•a la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento, por men-
sualidades adelantadas dentro de los primeros ocho dias 
de cada mes. En el caso de que transcurridos los citados 
ocho dias, no cumpliere el contratista con su obligación, 
se recaudará la cantidad que adeudaba, del importe de 
la fianza, debiendo la misma ser repuesta por dicho 
• ontratisto si consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de quince dias y de no verificarlo, se 
• escindirá ei contrato bajo las bases establecidas en 
ia regla 5." de la instrucción de 27 de Febrero 
.le 1852. 
Para el cobro de derecho del sello y resello, se 
sujetará el contratista á la tarifa siguiente, de la que 
publicarán ejemplares impresos para conocimiento 
•le todo el público. 
Tarrifa de los derechos que se deberán pagar por se-
llos y resellos de las pesas y medidas en el terri-
torio de la jurisdicción municipal del Excmo. Ayun-
tamiento, en moneda de oro menudo, ó plata que 
no exija cami-iio. 
50 
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5. * E l contratista tendrá la obiigacion de sellar y 
resellar con sello suyo privativo, de que dará copia 
legal al Elxcmo. Ayuntamiento todas las pesas y me-
didas que con. papeletas firmadas por el Fiel almota-
cén se le presentaren co.i los sellos de la oficina de 
este funcionario. Las papeletas citadas del Fiel almo-
tacén, deberán contener el número que se hubiese 
impreso en la pesa ó medida, el nombre del dueño del 
establecimiento para el que deba servir dicha pesa ó 
medida sellada, los derechos que adeuda por su sello 
y la fecha de su data. La pesa ó medida que se le 
presente, deberá tener sellado el número que esprese 
la papeleta, el año por el cual vale aquel sello ó 
armas de la Excma. Corporación. 
6. a E l contratista deberá cobrarse en el acto de 
aplicar su sello como se prescribe en el artículo an-
terior, los derechos que se expresen en la papeleta 
del Fiel almofcocen, y nada más, poniendo en ella su 
firma entera y aun si quiere, un sello negro. 
7. a Como hay pesas y medidas en que no pueden 
caver tantos sellos, bastará en tal caso que se i m -
priman las que solamente puedan recibir sin con-
fusión, dándose la preferencia de dichos sellos, se-
gún se clasifican, en el orden siguiente: 
1. ° El año por el cual vale tal sello. 
2. '* El número que sea la papeleta. 
3. " El timbre ó escudo del Excmo. Ayuntamiento. 
4. * El sello privativo del contratista. 
8 / Si el contratista juzgare que por el Fiel al-
motacén no se han designado con perjuicio suyo, 
los derechos que le competen, se lo manifestará á este 
verbalmente, y si aun así no convinieren, someterá 
la cuestión á la decicion del Sr. Juez de rasellos y 
aun á la Excma. Corporación, si el caso lo mereciere. 
9. a E l contratista llevará un libro cuyps fojas se-
rán rubricadas por el Sr. Juez de resellos, en que se 
sentarán las partidas de las papeletas del Fiel almo-
tacén, copiando exactamente todos los detalles do cada 
papeleta, y llevará la suma de las cantidades que lia ya 
cobrado. Los asientos de este libro, deberán estar al dia. 
10. E l contratista deberá tener en 0,1 oficina los 
dependientes necesarios para el pronto uespacho en 
el servicio público, procurando guardar ei buen órden 
indispensable. 
U . El contratista tendrá su oficina abierta de ocho 
de la mañana á dos de la tarde todos los dias del 
año, á exepcion de los domingos y demás dias de guar-
dar, incluyéndose en estos los tres últimos de la Se-
mana-Sania, siendo de su cuenta el alquiler del local 
que el Ayuntamiento le señalare, que será precisa-
mente en el mismo, ó muy próximo al en que el Fiel 
almotacén tenga la suya. 
12. E l contratista así como todo el público, será 
libre de construir, expender y componer toda clase 
de pesas y medidas que se usen y en adelante se 
usaren, así en el país como fuera de él. 
13. E l libro á que se refiere el art. 9.° estará siem-
pre á disposición del Sr. Juez de resellos, y será 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento, á q,.lea lo en-
tregará el contratista al cumplir el plazo de su contrata. 
14. Así al contratista como el Fiel almotacén, se 
les prohibe el sello y resello de pesas y medidas para 
granos de otra forma que la cúbica, mandada adoptar 
por el Superio Gobierno en todo el Archipiélago, ó 
bien de la forma cilindrica, según los últimos mode-
los del sistema decimal, existentes en los archivos del 
Excmo. Ayuntamiento 
15. Las pesas y medidas legales usadas actualmente 
en él pais, son los siguientes: 
De peso. 
E l quinlal de 100 libras castellanas. 
E l 1/2 quintal de 50 libras id. 
La arroba de 25 libras castellanas. 
La 1/2 arroba de 12 1/2 libras id . 
E l cuarto de arroba de 6 1/4 libras id . 
La libra de 16 onzas del marco de Castilla. 
La 1/2 libra ó marco de Castilla de 8 arrobas. 
El l / ' i libra de 4 onzas. 
El octavo de 2 onzas. 
La onza de 10 adarmes. 
La 1/2 onza de 8 adarmes. 
E 1/4 de arroba de 4 id. 
E l 1/8 de arroba de % id. 
E l adarme de 36 granos. 
E l 1/2 adarme de 18 id. 
E l tercio de adarme de 12 id. 
El cuarto de adarme de 9 id . 
El grano, último tipo entero. 
La quilatera. 
De longitud. 
La braza de dos varas de Burgos. 
La vara de tres pies de Burgos. 
El pie de 12 pulgadas. 
De capacidad. 
Cavan de 25 gantas que equivalen k%\ 
El 1/2 cavan de 12 1/2 gantas á 3; 
La ganta de 3 litros. 
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La 1/2 ganta de 2 1/2 litros. 
La chupa de 3/8 litros. 
La media chupa de 3/16 litros. 
E l cuarto de chupa de 3/32 litros. 
De capacidad para l íq ,^ 
La ganta enteramente igual á la de gj^irel 
sus múltiples y submúltiples. ^ . 
16. Todos los que en esta Ciudad yj « 
tengan tienda abierta, almacén ó canir ¿ i 
expendan artículos de cualquier clasej l á 
y medida, están obligados según lo disp^  asza 
de Gobierno, á proveerse de los jue^osi 
pesas y medidas debidamente contrasta 
almotacén y marcadas con los sellos e¡y 
el Excmo. Ayuntamiento. Dichos sellos* 
en 1 is primeros meses de cada año 
pesas y medidas estén útiles y exactas'j 
d r i obligar a que compre otras nuevas, 
Se exceptúan de la obligación deteoet 
pequeños puestos de bebidas alcohólicas 
expenden dichos artículos al menudeo.óij 
copas. 
Advertencia. 
No están sujetos .á la prescripción de e| 
16.a los buques de cabotaje y alta 
bradores que encierran en camarines de^  
el sobrante de su propia cosecha, de ni' 
que al entregar ó recibir sus efectos, 
pesas y medidas exactas selladas para eltl 
no hay para exigirles que las tales pis» 
sean de la propiedad de dichos buquesj 
17. Para la vigilaucia en el cumpliaj 
que quedan prevenidos en los artículo; 
el uso de las pesas y medidas y persecati 
sion de las ilegales por no selladas é 
contratista tendrá de su cuenta, cuatro 
ó el número que estime conveniente á jai 
tamiento. Dichos comisionados serán di 
y responsabilidad del contratista, y seiftdo 
desempeño de sus deberes por las iost' 
al efecto se les darán unidas al título de 
que el Sr. Corregidor, Vice-Presidentedelfi fo d 
tamiento, les librará por medio del contrJfi 
mará razón de ello en su oficina. 
18. Estos Comisionados auxiliados 
la autoridad, quedan facultados parala^  wne 
tiendas, almacenes, camarines y otros p te, 
peías y medidas que se hallan en uso? 
pacho dé lo s efectos de comercio. Por. * 
efectuar requisas más que estos comisij ^  
tratisia ó las autoridades locales, cuand0 
el Sr. Corregidor: en su consecuencia» 
vigilará que otro que no sean sus co ^ 
Gobernadorcülos ó delegados de la 
los puestos públicos, en cuyo caso p0 
detención y presentarlos ante la aJ 
como estafadores y perturbadores ^ . ^ j j ^ J 
E l contratista estará inmedií» ;;. 
todo loc 8a 19. 
nado al Sr. Juez de resellos en 
servicio. , coBtt « 
20. Por falta que cometiere ^ 
cumplimiento de sus obligaciooes,s ¡j ^ 
Sr. Corregidor, quien sumariameü J, ^ 
caso, y le impondrá las Pea^ s ?ej¿la' n de 
tivas proporcionadas á la entidau - ^ 
en que hubiere incurrido. eDef 
21 . Los dueños de tiendas, a l io^ j i 
puestos públicos, así como los al111^ & 
quedan sujetos á lo que previene 
estubiesen provistos délas p63^. ^ CHÍ^  ¡¿j 
á su tráfico ó que reuniendo \ 0y 
sellos establecidos; si dichas Pes^ 3^ aol$5 Kft 
pagarán § 5 de multa á más de 
y satisfacer los derechos preve,nl Sid»5? 
infieles peruerán las pesas ° j,10 J^ • 
pagarán § 1 0 de multa, además F ^ 
hacerse de nuevas pesas y irán duplicando por cada vez q 
fracción. ,1 el ^ 
22. Las multas de que ha^ ¡¿f-
carán por terceras partes al hs^  > 
otor 
RfO 
íiranti 
ieru 
acor 
fiíndo f ^ 
--
Y 
íntei 
\ 
¿e estos, entrará, el fisco. Las mul -
—10^ ^ se cobrarán en su totalidad en 
^ f ii»?011 jjeote y ateniendo en el pago á los 
^p0fflismas, segnn lo dispuesto en el de-
• ite ^ tpndencia delegada de Hacienda pá-
U f ^ b r e de 1863. 
•jde 0 -gjQnes se liaran en plio<T0S cerra-
¿ P ^ tirán en el acto de remate en qu^ 
sí * '¡asificacion de las fianzas que pro-
f lclt8 a(j1T1itido h licitación, deberá acom-
^ sicion y por separado de ella, el do-
'8"Pósito en la caja do_l mismo nombre á 
• 
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mmBBmBamsammsm 
ie i Lrería Central de Hacienda, de la can-
l\m0 en metálico, qu^ importa el 5 p § so-
í - j ddel servicio. 
- fcado que sea este arbitrio en el mejor 
endosará 
^ f d o I06 sea eStfl arbltri0 e  eI 11 
B^Snsará en el acto el documento de que 
como garant ía basta el dia en 
ra 
^ nterior, como garant ía hasta el dia en 
6la escritura de obligación, en que le será 
rtniitú'á como fianza, metálico en depósito 
^ílmiso10 nombre á cargo d i la Tesorería 
Hacienda ó su equivalente en bonos del Te-
iiwes del mismo, 
sustos de la subasta y diligencias del re-
^aráa por e^  contratista, así como la escri-
"^.alo al arancel vigente, 
u gar ¿e las precedentes condiciones faltase 
JJa ai exacto cumplimiento de lo estipulado, 
teá á la rescisión del contrato y á ejecutar 
feo á cuenta y riesgo del mismo, haciendo uso 
spoí toza en garantía, y al embargo de bienes su-
SVK-i con lo demás prevenido en la Instrucción de 
íostode 1858, exigiéndole además los daños y 
; Ce por su morosidad se hubiesen originado. 
'Conforme á lo prevenido en Real ^.rden de 18 
re de 1858 el Ayuntamiento se reserva el de-
rescindir este contrato si así conviniese á sus 
prévia la indemnización que marcan las 
r. álos seis di as de aprobado el remate, no 
otorgada por el contratista la escritura de 
Q, se solverá á sacar á nueva subasta á cuenta 
del primer rematante, y perderá además el 
que habla el art. 25. 
Ayuntamiento se reserva el derecho de pro-
este contrato por seis meses, si así conviniese á 
lereses. 
Cláusula adicional, 
orante el ejercicio de la contrata se aprobará por 
iemo de tí. M. nuevo pliego de condiciones 
leservicio, se reserva el Ayuntamiento el dere-
y acordar pon el contratista el nuevo tipo anual 
sü 'm '^ Hl"0 Ia garantía de la escritura otorgada 
a que corresponda, y si no resultara acuerdo 
s 0 j mbas partes, quedará rescindido el contrato sin 
atros M'^tatenga derecho á indemnización alguna. 
MODELO DE PROPOSICION. 
'•' ^ vecino de N . ofrece tom-ar á su cargo 
st! ado del arbitrio del sello y resello de pesas v 
A s esta Ciudad y arrabales d« Binomio, Tondo, 
• ¡^i. Cruz, Quiapo, S. Miguel, Sampalo-, San 
hnS i QA ^ f 0 ' Ermita y Malate Para el trienio 
1 ;;;V91>Por la cantidad de. . . . pesos 
m krüíi^ í011 eDtera ^"jecion al pliego de con-
u^M^aatSetÍem^ de 1888.-Es copia, Ber-
hr tí'-: 
ísit 
kcia. 
D^ISTRACI0N CENTRAL DE RENTAS 
Intend" n KDADBS DB LAS ISLAS FH.IPINAS. 
lif1 ffen dpr t8,rneral de Hacienda, se ha servido 
v^iemh ha 6 dtíl me5 actual. que ei dia 
^ próximo y á las diez en punto de 
"I1» Deposit i ante esta Administraaior1 Gen-
-1'5IC Procedente del extin^uiao Rescruar-
gencia que de no hacerlo así, les parará, el perjuicio 
que en derecho haya lugar. 
Manila, 9 j i e Octubre de 1888.—Luis Sfigües. 1 
Por el presente se cita, llama y emplaza por segunda 
vez á los Sres. D. Dámaso Rodríguez Alonso y D. Pedro 
Bueno y Candalija, Administrador é Interventor que 
fueron de Albay, para que en el término de nueve dias, 
contados desde la publicación del presante anuncio en 
la (-¡-aceta oficial de esta Capital, se presenten en este 
Centro, por sí ó por medio de representantes legales, 
con objeto de requerirles al pago de la cantidad de 
pesos 3'88 l^S, en que resultaron alcanzados en el exá-
men de la cuenta de Rentas públicas por Estancadas 
de dicha provincia, correspondiente al mes de Octubre 
de 1875, presupuesto de 1875-76; en la inteligencia que 
de no hacerlo así, les parará el perjuicio que en de-
recho haya lugar. 
Manila, 9 de Octubre de 1888.—Luis Sagúes. 1 
Por el presente se cita, llama y emplaza por segunda 
vez á los Sres. D. Dámaso Rodríguez Alonso y D. Pedro 
Bueno y Candalija, Administrador é Interventor que 
fueron ide Albay, para que en el término de nueve 
dias, contados desde la publicación del presente anuncio 
en la Gaceta oficial de esta Capital, se presenten eu 
este Centro, por sí ó por medio de representantes le-
gales, con objeto de requerirles al pago de la cantidad 
de pesos 8'11 cént., en que resultaron alcanzados en 
el examen de la cuenta de Rentas públicas por Es-
tancadas de dicha provincia, correspondiente al mes de 
Setiembre de 1875, presupuesto de 1875-76; en la in -
teligencia que de no hacerlo así, les parará el perjuicio 
que en derecho haya lugar. 
Manila, 9 de Octubre de 1888.—Luis Sagü«s. 1 
Por el presente se cita, llama y emplaza por segunda 
vez á los Sres. D. Dámaso Rodríguez Alonso y D. Pedro 
Bueno y Candalija, Administrador é Interventor que 
fueron de Albay, para que en el término de nueve días, 
contados desde el en que se publique este anuncio en la 
Gaceta oficial de esta Capital, se presenten en este Cen-
tro, por sí ó por medio de representantes legales, con 
objeto de requerirles al pago de la cantidad de pesos 
2*58 618 en que resultaron alcanzados en el exámen de 
la cuenta de Rentas públicas por Estancadas de dicha 
provincia, correspondiente al mes de Febrero de 1876, 
presupuesto de 1875-76; apercibiéndoles que de no ha-
cerlo así. Ies parará el perjuicio que en derecho haya 
lugar. 
Manila, 9 de Octubre de 1888. —Luis Sagúes. 1 
Por el presente se cita, llama y emplaza por segunda 
vez á los Sres. D. Dámaso Rodríguez Alonso y D. Pedro 
Bueno y Candalija, Administrador é Interventor que 
fueron de Albay, para que en el término de nueve días, 
contados desde la publicación del presente anuncio en 
la Gaceta oficial de esta Capital, se presenten en este 
Centro, por sí ó por medio de represeutantes legales, 
con objeto de requerirles al pago de la suma de pesos 
5'86 4i8 á que han sido declarados responsables por el 
fallo del Tribunal de Cuentas territorial en el exámen 
de la cuenta de Rentas Estancadas de dicha provincia, 
rorrespondiente al mes de Agosto de 1875, presupuesto 
de 1875-76; en la inteligencia que no hacerlo asi, les 
parará el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Manila, 9 de Octubre de 1888.—Luis Sagües. 1 
Por el presente se cita, llama y emplaza á los Se-
ñores D. Dámaso Rodríguez Alonso y D. José Fores, A d -
ministrador é Interventor que fueron de Albay, para 
que en el término de nueve días, contados desde la 
publicación de este segundo anuncio en la Gaceta ofi-
c i ú de esta Capital, por si ó por medio de representan-
tes legales, comparezcan en este Centro con abjeto de 
requerirles el pago del alcance de pfs. 5'17 6[8, deducido 
contra los mismos en el exámen de la cuenta de Tabaco 
elaborado de dicha provincia, correspondiente al mes 
de Julio de 1875, presupuesto de 1875-76; apercibiéndoles 
que de no hacerlo así, les parará el perjuicio que en 
derecho haya lugar. 
Manila, 9 de Octubre de 1888.—Luis Sagües. 1 
¡i- a ü e n o - i f • ^ t!SUl u m i aion u
lelóf* p^ublion de Hacienda ^ Batangas, nuevo 
Para vender una falúa inútil deno-
• Clenda 'flv^cu,iX"e aei extinguic 
1% de nn ? dePos¡tada en dicha provincia, con 
eráfl Ifesion a ' , ^  Por la cantidad de S38'99; 
^ J ^ q u e í i Mnte y con a^eglo al pliego de 
dP nalla ele manifiesto en el Neo-ociado 
\ t Bataug-as y en la referida A(lminis-
pres ^ 0 c t u b r ^ 1888.—Luis Sagües. .2 
I • ^ • H i c a i v i A o ' l l a r ü a 7 emplaza por segunda vez 
M:í é warcia Es t año y D. MarianoNuñez, 
que 1 , entor que" fueron de Isla de 
C- Publio • térraiao de nueve dias, conta-
¡¡¡íjj ^ ^ d e e s ^ ^ . ^ f l presente anuncio en la 
y' 
I 
1* el f W r V i CaPlta1' se presenten en esta Ad-
• E H 8 ' con nK?01' sí ó P01' medio de represen-
' ¡e.Pesos lrJe]0 de requerirles al pago de la íien /«sos A . re erirles ai a  a  ia 
C ^ d k ^ ' a o n l ' t eclarada partida de alcance en 
. 1 N ^ P ^ v i n ^ ^ de Rentas públicas por Adua-
' ' ^6, ^ .r1' correspondiente al mes de D i -
' ^supuesto de 1876-77; en la inteli-
Por el presente se cita, llama y emplaza por segunda 
vez á los Sres. D. Dámaso Rodriguez Alonso y D. José 
Fores, Administrador é Interventor que fueron de la 
provincia de Albay, para que en el término de nueve 
dias, contados desde la publicación del presente anuncio 
en la Gaceta, oficial, se presenten en esta Administra-
ción Central, por sí ó poi medio de representantes le-
gales, con objeto de requerirles al pago de la cantidad 
de pfs. 2í90, declamada partida de alcance en el exámen 
de la cuenta de Rentas Estancadas de dicha provincia, 
correspondiente al mes de Noviembre de 1875, pre-
supuesto de 1875-76; en la inteligencia que de no hacerlo 
así, les parará el perjuicio que en derecho haya 
lugar. 
Manila, 9 de Octubre de 1888.—Luis Sagües. 1 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda^ se 
ha servido disponer que el día 15 de Noviembre próximo 
á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
esta Administración Central de Rentas y Propiedades 
y la Subalterna de la provincia de Camarines Sur, 
8.° concierto público para vender un solar que se-
ñalado con letra B posée la Hacienda en el barrio de 
Tabuco, Nueva Cáceres, de la indicada provincia, con la 
rebaja de un diez por ciento del tipo que rigió en el 
anterior, ó sea por la cantidad de pfs. ZhO'AS) en pro-
gresión ascendente y con entera sujeción al pliego de 
condiciones aprobado por la Intendencia general de Ha-
cienda en decreto de 2 de Agosto del ano último. 
523 
Las proposiciones deberán presentarse en papel def. 
sellolO." ó su equivalente, el día y hora señalados. 
El expediente en que constan el citado pliego <í<'-
condicíones y demás documentos facultativos, se hall-
de manifiesto en el Negociado respectivo de este Cen-
tro, hasta el día del concierto. 
Manila, 8 de Octubre de 1888.—Luís Sagües. i 
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INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
Di? LAS ISLAS FILIPINAS. 
Autorizada esta Inspección por superior Decreto de 
fecha 4 dei actual, para sacar en concierto público la 
adquisición de utensilios que necesiten los Presidios de 
esta plaza, Marianas y Colonia de San Ramón, bajo 
los tipos expresados en la relación valorada que con 
el pliego de condiciones aprobado al efecto, se hallan 
de manifiesto en la Mayoría de este Establecimiento 
penal; se hace saber al público, para que los que 
deséen prestar dicho servicio, presenten sus propo-
siciones en pliegos cerrados y con entera sujeción al 
citado pliego de condiciones ante la Junta económica 
del penal de esta plaza, que se hallará reunida en 
dicha Inspección á las diez en punto de la mañana, 
del dia 22 del presente mes, adjudicándose el servicio 
al que mejor proposición haga, en prog-resion descen-
dente, á los tipos señalados. 
Manila, 10 de Octubre de 1888.—-P. O. E l Ayudante. 
Eduardo Alcántara. .2 
DIRECCICN FACULTATIVA DEL HOSPITAL 
DE SAN JUAN DE DIOS. 
Conforme á lo dispuesto por el Excmo. Sr. Go-
bernador General, Vice-Real Patrono, y acordado su 
cumplimiento por la Junta Inspectora de este Hospita 
en la sesión celebrada en 27 de Setiembre último, 
se crean en el mismo una plaza de Practicante mayor 
y siete de practicantes primeros, las cuales se otor-
garán por oposición entre los alumnos del 6." año 
de la Facultad de Medicina que las soliciten. En 
su vista, se convoca por medio de este anuncio ofi-
cial á los alumnos del expresado año que deséen ob-
tenerlas, á fin de que presenten sus solicitudes en 
el improrrogable plazo de diez dias, en esta Dirección 
Facultativa, en donde hallarán de manifiesto el pro-
grama de los puntos que abraza el exámen de las 
expresadas oposiciones. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de profesores en este Hospital, el Sábado 20 
del corriente á la hora que previamente ye fijará al 
efecto. 
• Manila, 1.° de Octubre de 1888.—Cárlos Nalda. 2 
GOBIERNO CIVIL DE~LA PROVINCIA 
DE BATANGAS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta capital, 
una yegua de pelo bayo castor, cogida suelta sin dueño 
conocido, en el barrio de Bocboc de esta comprensión, 
se anuncia al público para que en el término de treinta 
dias, se produzcan las reclamaciones de propiedad, acom-
pañadas de los correspondientes justilicantes. 
Batangas, 2 de Octubre de 1888.—Garrido. 2 
524 M Octubre de 1888. Gaceta de Manila.. 
Hallándose depositada en el Tribunal de Tanaoan 
"le esta provincia, una vegrua de pelo castaño, cocida 
suelta sin dueño conocido, en la jurisdicción de dicho 
pueblo, se anuncia al público para que en el término 
«le treinta dias, se produzcan las reclamaciones de 
propiedad, acompañadas de los correspondientes jos-
iificantes. 
Batangas, 4 de Octubre de 1888.—Garrido. 2 
Hallándose depositados en el Tribunal de Talísay de 
«sta provincia, un caballo de pelo osfuro y dos yeguas 
mbas de pelo bayo, cogidos sueltos sin dueño conocido 
••n la jurisdicción de dicho pueblo, se anuncia al pú-
blico para que en el término de 30 dias, se produz-
«••OQ las reclamaciones de propiedad, acompañadas de 
los correspondientes justificantes. 
Batangas, 3 de Octubre de 1888.—Garrido. 1 
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c d ^ O O . S e f l f - ' . 
D o n R a m ó n A l v a r e z de Soto, Juez de primera ins tanc ia e¡i 
propiedad del Juzgado del distrito de Tondo. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por preg-on y ^dicto 
á los procesados ausentes L e ó n Garc ía , indio , soltero, na tura l 
de la Cabecera de l a L a g u n a y vecino del arraba l de Sampaloc , 
de 17 a ñ o s de edad, Gregorio de l a Cruz , mestizo sanfflev. sol-
tero, de 27 a ñ o s de edad; natura l de B a l i u a g en Bulaban y 
vecino del barrio ríe Sta . E l e n a , del arrabal de Tondo; T i -
hurcio Carpió , indio, soltero, na tura l del pueblo de P a s i g y 
¡ e s i l e n t e t a m b i é n en dicho barrio de S t a . Rlpna, de 20 a ñ o s 
de edad; F l isanlo A r é v a l o , na tura l del pueb'o de S . Mateo, 
de 73 a ñ o s edad, ca*ádo y resid nte del barrio de L u h a r d t a m b i é n 
de Tondo, y M á x i m o Cruz , indio, soltero, mayor de edad, n a -
tural y vec no oe dicho barrio, á fin de que por el t é r m i n o 
le 30 dias, c o ñ u d o s desde l a fecha de la p u b l i c a c i ó n en la 6^-
ceia o f i c i a l , se presenten en este Juzgado ó en l a cárcel p ú b l i c a 
le Bdib id para los eíVctos oportunos en la causa n ú m . 2522 
que se sigue contra los mismos por imprudencia temeraria, aper-
cibidos de que en otro caso, se sus tanc iara e-^ ta causa pn su 
ausencia , p a r á n d o l e s los per ju i c l s que en d'>rec,[]o hubiere lugar. 
Dado en Tondo 9 de Octubre de 1 8 8 8 . — R a m ó n A . de Soto.— 
Por mandado ue su ^Sría., Gonzalo Reyes . 
Por el presente'c i to , l lamo y emplazo al procesado ausente 
Apolonio A p ó s t o l , indio, soltero, de 22 a ñ o s de edad, natura l 
de V i g a n , provincia de Uncos S u r , residente en el barrio de 
-apa. del arrabal de Tondo, de oficio cocinero, de estatura 
ivgu lar , cuerpo regular, color moreno, nariz chata, boca re -
c u l a r , barba l impia , pelo, cejas y ojos negros, é hijo de S e -
apio y de Procesa Acojo, para que por el t é r m i n o de 30 
• l ias, contados desde esta fecha, se presente en este Juzgado para 
declarar eti la causa n ú m . 2485 contra el mismo por hurto; 
pues de hacnrlo as í , le o i r é y a d m i n i s t r a r é jus t i c ia y en c s á o 
• outrario se s u s l a u c í a r á l a mi sma ea su ausencia y r e b e l d í a , 
^ a r á n d o l e los perjuicios que en derecho haya lugar 
Dado en Tondo á 11 de Octubre de 1888 .—Ramón A . de Soto.— 
Por mandado de su S r í a . , Gregorio Santos. 
Por providencia del S r . Juez de pr imera i n « t a n c i a de este 
distrito de B inomio , dictada en l a causa n ú m . 6599 contra 
vpolinario Clemente por hurto, se cita, l l a m a y emplaza á 
T i b u r c i o Sancho, vecino de este arrabal de i-iinondo, para que en el 
¡ é r m i n o de nueve dias, contados desde esta fecha, se presente 
. n este Juzgado para prestar d e c l a r a c i ó n en l a mencionada 
< usa, apercibido que de no verificarlo dentro del expresado 
i lazo, le pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Binondo y R s c n b a n i a de mi cargo á I I de Octubre de 1883.— 
Cregorio Abas . 
Por providencia del S r . Juez de pr imera i n s t a n c i a del Distrito 
de Binondo. recaída en l a causa n ú m . 6577 por contratando de 
monedas , contra Cirilo Pere ' ta , se c i ta al testigo ausente F r a n • 
cisco Suangco , para que en el t é r m i n o de nueve dias . contados 
desde la p u b l i c a c i ó n del presente, comparezca en el Juzgado 
á prestar dec larac ión e n la expresada causa , p a r á n d o l e en caso 
contrario, los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Jusgado de Binondo y oficio de m i cargo á 6 
de Octubre de ISbS-—Cipriano R e y e s . " 5 
Por providencia del S r . Juez de pr imera i n s t a n c i a del dis -
trito de Intramuros de Mani la , diciada en l a causa n ú m 5469 
que se sigue en este Juzgado contra F r a n c i s c o Mariinez por 
hurto , se c i ta , l l a n a y emplaza á los esposos ausentes Pedio 
Martinez y Miguela de L e ó n , vecinos del arrabal de S . F e r -
nando de' Di lao , para que en el t é r m i n o de nueve dias, c a n -
tados desde esta fecha, se p-'esenien en este Juzgado para 
dec larar en d i c h a causa, a p e r c i b i é n d o l e s que de no verificarlo 
dentro de dicho t é r m i n o , les parará- i los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Mani la y oficio de m i cargo á I I de Octubre de 18S8,— 
F r a n c i s c o ' B . C r u z . 
D o n J u a n de Ascanio y ¡Nieves, J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a 
e n propiedad de esta provinc ia , que de estar en el pleno 
ejercicio de sus funciones, el presente actuario dá fé . 
Por el presenta cito, v l lamo y e m p l a z ó al procesado ausente 
Fe l ipe M a s a n a . indio, soltero, de 22 a ñ o s de edad, natur i l de 
l u d a n de esta provincia, p a r a quo por el t é r m i n o de 30 dias, 
contados desde la i n s e r c i ó n del presente en la Gacela o f i c i a l 
de M a n i l a , comparezca ante e^ -te Juzgado á rendir nueva i n -
dagatoria en l a causa n ú m . 45 8 quo contra el mismo esto y 
instruyendo poi hurto, pues de hacerlo as í , le o iré y a d m i n i s -
t r a r é j u s t i c i a , p a r á n d o l e en otro caso los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Cavi le á 3 de Octubre de 1888.—Juan de Ascanio .— 
Por mandado de su S r í a . , Pedro S a i z . 
D o n F e r m í n V e r d ú , Juez de primera ins tanc ia en propiedad 
de esta provincia de Panga^inan, que de estar en actual 
ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito E s c r i b a n o doy fé . 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo á L u i s C a l i m l i m , i n -
dio, soltero, de 27 a ñ o s de edad, natural y vecino de S a n 
C á r l o s de esta provincia, no sabe leer y escribi'-, de oficio 
jornalero, para que por el t é r m i n o de 30 dias, contados desde 
l a i n s e r c i ó n de este edicto en l a Gacela o f i c i a l de M a n i l a , 
se presente en este Juzgado ó en la cárce l publica de, esta 
Cabecera para ser notifle do de l a R e a l ejecutoria reca ída e n 
l a c a u s a n ú m . 9268 seguida contra él y otros fuga é infede-
l idad en l a custodia de presos, pues de hacerlo así , se le o i r á 
y h a r á just ic ia y en su defecto se e n t e n d e r á n con los E s -
trados del Juzgado las ulteriores dil igencias que practicare en 
s u ausenc ia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perjuicios que en de-
recho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de L i n g a y e n á 4 de Octubre de 1888.— 
F e r m i n V e d ú . — P o r mandado de su S r í a , , Santiago G u e v a r a . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo a l reo ausente D . J u a n 
G a s m e n , vecino del pueblo de S a n Q i r n t i n . prov inc ia de N u e v a 
E c ' j a , para que por et t é r m i n o de 30 d í a s , contados desde l a 
p u b l i c a c i ó n del presante edicto en 11 Gaceta o j l ' - i a l de M a n i l a , 
se prosente á este Juzgado ó en l a cárce l p ú b l i c i de esta C a -
becera á contestar á los cargos que le resul tan en l a causa 
n ú m . 9988 sepui'la contra el mismo y otros por tentativa de 
robo, con b s i o es y homicidio, que de hacerlo a i, se le o i r á 
y h a r á j u s t i c i a y en su defecto so sustanciar:! dicha cau^a 
en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l o los perjuicios que en 
derecho hay i lugar. 
Dn/lo en fangayen a 4 de Octubre de 1888 — F e r m i n V e r d ú . — 
PÜI mandado de su S r í a . , Santiago G u e v a r a . 
P o r e l presente cito, l lamo y emplazo á J u a n Alv iar , iudio, 
s'dteio de 25 a ñ o s de edad, de estatura re«rular. cuerpo del-
gado, color moreno, pelo, cejas y ojos nearos, c a r a regular , 
ner iz chata, levantado s u labio superior, saliendo casi sus d ien-
tas- Teodoro Inaldo. indio, na tura l de S t a . Bárbara , de 28 
a ñ o s de edad, casado, de estatura baja, cuerpo regular, pelo, 
cejas y ojos negros, nar iz chata, barba poca, yi.el l lamado 
Camilo (a) Pedro, para que por el t é r m i n o de 30 
tando desde l a p u b l i c a c i ó n del presente edicto, en la Gacela 
o f i c i a l de M a n i l a se presenten en este Juzgado ó en i a c á r c e l 
p ú b l i c a de esta cabecera á contestar á los carpos que les re* 
s u l t á n en l a causa n ú m 0.077 seguida de oiicio por robo 
contra los mismos, que de hacerlo as í se les o irá y h a - á j u s -
ticia y en s u defecto se s u s t a n c i a r á d i c h a causa en su a u -
s e n c i a y rebe ld ía , p a r á n d o l e s los perjuicios que en derecho 
h a y a lugar. 
Dado en L i n g a y e n á 5 de Octubre de, 1888.—Feruiin V e r d ú . = 
Por mandado de su S r í a . , Sant iago G u e v a r a . 
P o r e l presente cito, l lamo y emplazo á Ale jo E s p í r i t u , indio, 
soltero, de 40 a ñ o s de edad, natural y vecino de Mangaidan, 
de oficio jornalero; é s de estatura y cuerpo regulares, color t r i -
g u e ñ o , c a r a picada de viruelas , pe o, cejas y ojos negros: 
C a m i l o Carreon , indio, na tura l de A r i n g a y , provincia de l a 
U n i o n , vecino de A l a v a de esta, so'tero, de 31 a ñ o s de edad, 
del barangay de D . Cir íaco Lagmay: J u a n Alv iar , natural de 
S a n F a b i á n , soltero, de 25 a ñ o s de pdad, hijo de D . G e r ó n i m o 
y de d o ñ a Fe l ipa Carreon , del pueblo de S a n F a b i á n , y B a l -
domcro del F i n (a) Raldog , reos en la causa n ú m . 10.076 por 
robo, para que en el t é r m i n o de 30 d í a s , contados desde l a 
ú l t i m a p u b l i c a c i ó n del presente en la Gacela de M a n i l a , com-
parezcan en este Juzgado á contestar en les cargos que contra 
el los resu l tan , apercibidos que de no verificarlo se les para-
r á n los perjuicios consiguientes y se e n t e n d e r á n con 1 s E s -
trados del Juzgado las di l igencias que tengan que pract icarse 
respecto a l mismo. 
Dado en el Juzgado de Pangas inan á 4 de Oc ubre de 188S.— 
F e r m i n V e r d ú . — P o r mandado de su S r í a , Santiago G u e v a r a . 
Don Dionisio Chanco, Juez de primera ins tanc ia sustituto de 
esta provincia de Batangas , etc. 
Por el presente cito, l lamo y e n r lazo por p r e g ó n y edicto 
á l a procesada ausente E u f r a s i a de los neyes, conocida por 
S impl i c ia , india, soltera, de 15 a ñ o s de edad, natur 1 y vecina 
de Bauan, tejedora, del barangay le D. M a r i a i o I lus tre , y de 
es tatura baja, cuerpo delgado, pelo negro, ojos pardos, nariz 
chata, c a r a redonda, boca, frente !y orejas regulares, color 
t r i g u p ñ o , y s in ninguna s e ñ a l part icular, e hija de B a r t o l o m é 
y de Tecla Asucena , difunto y a aquel; para que por e l t é r -
mino de 30 dias. contados de.-de l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, 
se presente en este Juzgado á ser notificada en causa n ú -
mero '.0.820 que instruyo contra l a m i s m a por hurto, aperci -
bida de (jue en otro caso, se e n t e n d e r á n todas las actuacio-
nes con los Estrados del Juzgado. 
Dado en Bataugas á 4 de Octubre de 1 88—Dionis io Chanco .— 
Por mandado de su S r í a . , Isidoro A m u r a c 3 
Por e! presente cito, l lamo y emplazo por p r e g ó n v edicto 
al procesado ausente M a t í a s Canonpon, indio, casado, de 27 a ñ o s 
de pdad. natural y vecino de B a u a n . para que ñor el t é r m i n o 
de 30 dias, contados desde esta fecha, sa pre-ente en este 
Juzgado ó en las c á r c e l e s d'd mismo, para extinguir l a pena 
de 12 moses de p r i s i ó n s i m p K impuesta en los trps delitos 
de fa l s i f i cac ión en l a real sentenc ia ejecutoria r e c a í d a en a l 
causa n ú m . 9559 seguida contra el mismo por dicho delito, 
apercibido de estrados sino lo verificare. 
Dado en la Capital de Batangas í de Octubre dp 1888.—Dioni-
sio C h m o : ) . — P o r mandado de su S r i a . , Isidoro A . n i r v > 
D o n F r a n c i s c o Fernandez , Juez de Paz ^ 
terino de pr imera ins tanc ia de la inisrn6,11^ 
pleno y actual ejercicio de sus función ' w 
cr ibano dá fé . uef. ei J 
Por el presente cito, llamo y emnlazo 
y tercera vez á la ofead da ausente Ari>0rI«J 
viuda, natura l y vec ina del pueblo de Ar « 
de l a P a m p a n g a , para qu • en el término a?at, j 
desde l a i n s e r c i ó n de este edicto en la n $t 
n i l a , se presente en este Juzgado á dedi ^1 
causa que se sigue contra Catalino r J 
cion, apercibido que de no hacerlo. Je r,aeirifi* 
que hubiere lutrar en derecho. a^rífn^  
Dado en el Juzgado de T a r l a c , á 8 dp A ' 
F r a n c i s c o Fernandez .—Por mandado de 
muceno. su 
D o n Antero Tronqued y Porras , Juez de n • 
esta provinc ia de la Pampanga . por su<t¡i ^ 
que de estar en actual ejercicio de SIP 0Í| 
actuario doy f é . U!i 
Por el presente cito, l lamo y emplazo P1 
Dungao , natural de S a n L u i s y vecino dp u*1 
causa n ú m . 6279 por homicidio, para que 1^ 
30 dias. á contar d e s . e l a publ i cac ión d¿i',0t^  
rezca en este -luzgado 6 en l.is cárceles di ^ 
contestar y defenderse de Jos caryos que p ^ 
do l a expresada causa; y si a s í lo hiciere i 1 
n i s t r a r é j u s t i c i a , pues do lo contrario se-W1'1' 
en su ausencia v r e b e l d í a , p a r á n d o l e los Dernii^ 1 
Dado en l a V i l l a de Bacolor, 2 de OctubrT 
T r o u q u e d — P o r mandado de su Sría.—p. g g1"! 
Por el presente cito, l lamo y emplazo el auspnt 
procesado en l a causa n u m . 6¿87 por estafa | 
por el t é r m i n o de 30 dias, a con ar « esde \M 
presente, comparezca ante este Juzgado ó eafi 
esta provincia á contestar y defenderse de S 
contra é l resultan de l a expresada causa. Dehil 
y le a d m i n i s t r a r é jus t i c ia y en caso contrarioi 
ciando la m i s m a en su ausencia y rebeldía t 
ni emplazarle hasta su t e r m i n a c i ó n , parándolji 
consiguientes. 
Dado en l a V i l l a de Bacolor, 27 de Setieoibr» j . 
Tronqued.—Por mandado de su Sría.—p. s., QJ. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á los m 
P a l p a r a n , vecino de los montes de DinalupijaB 
edad; Bal tas , vecino de dicho monte, de ¿íij 
Ale jandro , vecino del monte de Floridablnnca j 
edad; T e b a n , vecino de dicho monte, de 30 ¿0! 
cribano P a ñ o , Tiago y Alpjo, cuyas circunslaaij™ 
se i gaoran , por estar procesados en la causa q I 
homicidio y lesiones; p a r a que. por el terraine 
tados desde l a nublicacion del presente, compara 
Juzgado á contestar y defenderse de los cargosa 
mismos resul tan de l a expresada causa. De U 
o i r é y les a d m i n i s t r a r é jus t i c ia , en caso comna 
t a n c i á n d o l a m i s m a en su ausencia y rebeldías 
n i emplazarles hasta su t e r m i n a c i ó n , parandolesl 
consitruientes. 
Dado en l a V i l l a de Bacolor á 3 de Octubrei 
tero Tronqued.—Por mandado de su Sría., ÜisM 
1 ino B . Bautista, 
el 12 
Por providencia del S r J u c . dictada con estai 
causa n ú m 6197 contra Macar ía Pineda y otros 
homicidio, se cita, l l a m a y emplaza á la testigo 
para que por e l t é r m i n o de diez dias, á contar 
bl icacion. comparezca ante este Juzgado á presín 
en la c i tada causa. 
Bacolor , 28 de Setiembre de 1888.—P. S., Gem 
P o r providencia del S r . Juez, dictada con esta fe* 
n ú m , 6218 contra D . Gregorio Carpió y otros] 
falsedi.d, se cita, l l a m a y emplaza al testigo D. ita 
para que por el t é r m i n o d* diez dias, a coniatl 
blicacion del presente, comparezca ante este Juffl 
d e c l a r a c i ó n en la c i tada causa. „ „ J 
Bacolor, 28 de Setiembre de 1888.—P. b., UeM 
D o n Fe l ipe B u e n c a m i n o , Juez de primera instij 
provincia, que de estar en pleno ejercicio 
nosotros ios testigos a c o m p a ñ a d o s damo- íftj 
Por el presente cito, l lamo y emplazo a sa 
del pueblo de Candelar ia de e s ia provincia, P" 
t é r m i n o de 30 dias, contados desde esta lecQM 
este Juzgado ó en l a cárce l púb l i ca de estam 
á contestar ios cargos que contra el mw^-A 
causa n ú m . 3312 que instruyo contra aicho " u ^ 
pues de hacerlo as í se le o irá en justicia J 
se s u s t a n c i a r á l a tratada causa en su ^ u ' ¡ 
se e n t e n d e r á n todas l a s aciurciones con 10» 
S Dado en Tayabas á 6 ^ Octubre de 183^ 
Por mandado de su S r i a . , Dionisio de Meuu«»f 
Gales . 
Ici.l.0 
D o n Antonio" B o c h a y P e r e y r a , CaPÍ^0' ^.m 
del B a t a l l ó n d* Ingenieros de F j 1 ^ 1 1 1 ^ ^ ^ 
que por el delito de pr imera deserciou 
soldado del mismo, E s t a n i s l a o García » 
Usando de las facultades que rae concew j 
juic iamiento, por este tercero y últ imo , 
emplazo a l expresado RstamVlao García, f*ia^r 
de diez dias, á contar desde la fecl^r ,3rf¿i de 
edicto, comparezca en esta F i s c a l í a i ^ " ; ' , coa 
prestar indagatoria, p r e v i n i é m l o l e qu" anBpril¿c| 
mencionado plazo, se le s e y u i r á n los F J 
1UManila, 30 de Setiembre de 1888.—Antonio R00'-11' 
dato, V í c t o r D í a z . 
Don Antonio R o c h a y IPereyra, Capitán Te»1 
F i s c a l del B a t a l l ó n de Ingenieros. v e¡S 
Por la presente requisitoria, cito. J'?^ Dáiar* 
dado de este B . t a l l ó n , E s t a n i s l a o García, 
prov inc ia de l a P a m p a n g a , hijo de ü*™" laS M 
r iaca Mes ina . cuyas s e ñ a s generales su"e(rras,' 
negro, ojos, tuerto del izquierdo. ^ J 3 8 . ^ ^ 5 il 
nar iz chata, barba n inguna , boca re^'nat&i 
seiscientos diez y siete m i l í m e t r o s : Pf .^on 
treinta dias, contados desde l a P*"''0* de 
comparezca en el cuartel de iQffcnierob Ia 
responder á los cargos quo le resuitau 6^ 
truyo por e l delito de primera déserciou, o r 
recer en el plazo s e ñ a l a d o s e r á declaraa ^ 
A l a vez, en nombre de S . M. la C % 
exhorto y requiero á todas las autoriua 
para que practiquen activas d i l i g e ^ . j j ^ 
expresado, y e s o de ser habido, 10 ¿e I0™ 
guridad á m i d i s p o s i c i ó n en el cuartu ^ 
p!Maañila, 10 de Octubre de 1888. AntonioM 
dato, Vic lor D í a z 
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